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Eedacciát^j Administración y Taht - 
PO iZO S DUX.OES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
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E s t a b l e c i m i e n t o
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA-
ESPECIA LID ID  EN G iB E N É S  BE TODAS CLA SES Y DEMAS O BJETOS C H iP E A D ü S  EN
A ^ X i e U f c - 0 3  D E  O R O  "V  R U : # ! i , T A ,  Q A R A N X I E A D O S -
R s ta  G asa , p o r  t e n e r  f a b r ic a c ió n  p ro p ia ,  v e n d e  e n  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  q u e  n in g u n a  o t r a  d e
v e n t a s :  C  o m p  a  ñ l  a,  n ú m e r o s  3 0  y  3 1 .
ñSin
De venta en todas las farmacias y  droguerías
DOLOR DE CABEZA
l a s  p e r s o n a s
J L U t& m »  QUE SUFRAN DE 
DOLORES DE CABEZA, REU 
MATICÓS, NERVIOSOS, ETC-, 
ECT., DEBEN ENSAYAR
EL ÜNHÜ5ESIC0 “ 8ES0Y,,
UN SELLO 30 ,CEíí TIMOS 
UN PAPEL, 39 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
PUrpitl
A N T IB IL IO S O , D E P U ­
R A T IV O , A G R A D A ­
B L E  E  IN O F E N S IV O
ELPURSINTE‘8ES0yJ
25 CÉNTIMOS
¡ N o  m á s  d o lo re s  de xauelas! i
e u - i x í r  ‘ s e @ o y .
E L IX IR  B E S Q Y , cura dolores de muelas, G ingivitis, 
Estom atitis y demáj? inflam adones de la boca.
E L IX IR  B E S d T i  impide las fermentaciones anorm a­
les de la boca y evita las infecciones.
F ra s c o  d o s  p e s e ta s .—F r a s c o  d e  e n s a y o  7 5  c é n tim o s
T O S
LA  Q U IT A  E N  U N  S O ­
L O  D IA  E L
LiOOBMLS&iCO
BESOY
F R A S C O  1 P E S E T A De venta en todas las farmacias y  drogueiías
I,A FABRIL M ALAGUEÑA
Fábrica fie mosáicos íiidrátiiiéós y piedra artificial, prendado con méíalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Ándaincia y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores mareas
EXPOSICION
I
J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A
i : M A L A G A FABRICA PUERTO, 2M arqués deLarlos, 12 * —
Eiipecialidadee. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes :Tubeúas de cementos
j l l m j l q e n e s  m a s ó
G A S T E L A R ,  3
Crandu ubajai de pmio; Verdad na netlVo de MaiarSo
Desde 1° de Enero ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom­
bras, sedas, pañería, géneros blanco y ropa blanca confeccionada.
Exposición de infinidad de artículos y restos a precios inverosímiles.
No dejar de visitar esto s alm acenes si quieren com prar barato  y bueno.
Petit Palais
Gran programa Mslecoioaado.—Día de 
moda.—Estreno da ía sobsibía cinta 
L A  A M E N A Z A
Ruidoso éxito da ia pelicuía cómica in­
terpretada por ía gentil artista Mabel 
M A B E L  S E  A H O G A  
Bstreuó.ds ia gran creación de la Ctsa 
«Sivoia».
E S T E  C O N T R A  O E S T E
asombrosa película de 2.800 metros en 4 
actos, ejecutada por los más famosos a r ­
tistas italianos.—Gran riqueza y arte. 
Precios: Palcos, 4 pesetas; butaca, 0 40 
Qaedan sin efecto los pases de favor. /
C IN E  PA
Situado sa  la Alameda á# Garles Ha»s (junto al Banco de^Españs.)
Sección continua de seis y medía a doce de la noche.-Hoy Miércoles colosal y 
extraordinario programa.—2 grandiosos KSTRBNOS 2.
L a  r e g ió n  d e  l a  m u e r t e
hermosa película de larga duración y di» escenas emocionantes, y 
vista Pathá» que cada día viene más informada con todas las novedades del “ nMo 
entero.—Gompleíairáa ei prográm ales extraordinarias cintas de éxito aeurante que 
1 hoy se exhiben po? segunda y última vez, , ,
' LA JOYA SAGRADA
preciosa película de asunto policíaco, y la titulará «De cuarenta para arriba». 
Precios: Preferencisí, 0 30.-G «n»ral, 0‘15 .-M ediis generales. 0 10
Salón Victoria Engenla
Hoy coiosal programa, áe 5 de la terde 
8 12 de la noche.
Estreno de la sensacional obra de la 
casa Ñordick, en dos actos
E L B U Z O
Exito inmenso
L A  M ISIVA S A N G R E
grát^Mosa peUsttla, marca Gaumívaí. 
X ^m a exhibición
L A  N IÑ A  P O B R E  
Precios: Plateas, 2; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0 15; Media, 0‘10.
iSM—
ifi
EL PREMIO MAYOR 
EN
LA PALMA f f
M á r t i r e s ,  2 7 . - M á l a g A
Grandes prem ies en CHOCOLATES 
elaborados a brazo con los mejores 
productos.
P r o b a d lo s  y  o s  r o b u s te c e r á  
n o ta b le m e n te
DELIRIOS TUDESCOS
La Comandancia m iiitar tudcscia de 
Bélgica ha hecho publicar en los jp¿r¡ó- 
dícos alemanes de aquella capital la si­
guiente Nota oficiasa;
«El clero católico, que debiera p re­
dicar la sumisión a loa Poderes eona- 
ti tu idos y a la g ran  nación a que Dios 
ha entregado Bélgica, es el elemejuto 
faccioso y rebelde 'm ás im portante.
Que no olviden los sacerdotes ca tó ­
licos que el K aiser es el ungido de 
Dios, y  el pueblo alemán el elegido 
para salvar y  regenerar a  todos los 
pueblos y  a todas las religiones: quien 
los resiste, peca gravem ente.»
Desde el punto de v ista de la R a ­
zón, esa N ota oñeiosa es un caso de 
delirio, y  desde é l punto de vista del 
catolicismo, un tejido de.herejíaa.
E l Kaiser, que no.ha sido ni podido 
ssr ungido por el Papa, por que es 
protestante, no es, en absoluto, el un­
gido de Dios, según la ortodoxia cató­
lica; ni la religión, cuya cabeza visible 
es el «Soberano Pontífice», puede ser 
«regenerada» por nadie, ni menos por 
un pueblo heterodoxo. E l solo hecho 
de afirmar que la religión católica ne 
cesitá ser regenerada, ¿no es una he- 
jia? La religión verdadera, la única 
verdadera, segúa los católicos, que es 
la verdad absoluta y la ciencia absolu­
ta  y  la perfección absoluta, obra de 
Dios, revelación de Dio#, ¿puede ad­
m itir enmiendas y ras|>adurás como 
la mal llamada Constitución de 1876, 
por ejemplo?
¡El pueblo alemán elegido por Dios 
para salvar y  regenerar a todos los 
pueblos y  a «todas las religioaesl» 
¿Pabs afirmación más ridicula y  dispa- 
rhtada?
Seguram ente la Comandancia mili- 
t^r tudesca, autora de la Nota que co­
mentamos, no conoce ni los dogmas 
dpi catolicismo ni la H istoria de la 
%lesia. O los desconoce o ha olvida­
do que el clero católico belga es «ilus 
trado» y  «creyente». De otra suerte, 
¿cómo le hubiera dirigido conmina­
ciones a todas luces heréticas, aparte 
de ser ridiculas en grado superlativo?
«¡Peca gravem ente el qué resiste al 
K aiser y al pueblo alemán!» E sta  afir­
mación estupenda ¿no reclama la ca­
misa de fuerza para su megalómano 
autor?
¡Pecado defender la independencia 
de la patria! ¡Pecado resistir la opre­
sión del invasor! ¡Pecado luchar por 
romper el yugo extranjero!
Convengamos en que la im aginación 
tudesca es única en el mundo para es 
ta clase de invenciones. P ara  hallar 
algo parecido es preciso recurrir a los
manicomios.
¡Dogmas nuevos, «kóloaales»! ¡Pe­
cados nuevos, «kolosales» también!
¿No es esto puro delirio?
Vida republieana
J u v e n tu d  R e p u b l ic a n a
Mañana 27, á  las nueve de la  noche, 
celebrará Asam blea general ex trao r­
dinaria esta Juventud Republicana, 
tra ta r asuntos relacionados con 
el Comité republicano-socialista.
El Sepretario, Ĵ r̂nándes
C H O N I G A
Ciifütsrlis a la daitra
E l Cuádruple A cuerdo lam enta la 
pérdida inevitable del Montenegro, 
ese rincón áspero y  agreste de ios Bal- 
kanes, donde algunos miles de m ilicia­
nos han  peleado contra  innum erables 
enemigos.
Los cerros tcharnagóricos no han 
podido ser baluarte de la independen­
cia m ontensgrina, porque el general 
austro húngaro  Koewes los ha ataca­
do por todas partes, em prendiendo su 
asedio con varias divisiones provistas 
de form idable artiile iía .
E l monte Lovcea, cuyas dos cum ­
bres defendían unos centenares de b ra ­
vos, ha sido barrido  por el fuego de 
los barcos de guerra  anclados en la b a ­
h ía  de C attaro  y  de las baterías pesa­
da^ de la  divisiones dálm atas. Su g u a r­
nición tuvo 4ué evacuarlo luego de 
tres día de bombardeo. Y  a poco. Ce- 
tiña, ei minúsculo burgo, capital del 
Estado m ontenegrino, y  que se alza 
a  poco m ás de dos leguas de Loveen, 
caía en poder de los austríacos.
M ontenengro vióse acometido, no 
sólo por la  Dalm acia, sino tam bién por 
la Herzegovina, por Novi B azar y  pol­
los Alpes albaneses. Dos' columnas 
m archaron sobre la  depresión lacustre |  
da Skutari y  la  histórica m ontaña ful-í í  
m inadora de Tarabosch. Creíase que |  
los restos de los m ontenegrinós,unidos i 
a  los servios que operaron en la  cuen- |  
ca del Lim, se Replegarían a D urazzo, 1 
donde hay  batallones de Italia  y  una 1 
som bra de gobierno albanés. Pero el I 
rey  Nikita, desalentado, ha pedido la  I 
paz. Y  así ha sucumbido, luego ,d^ año I 
y  medio de lucha, el m ás insignifican- * 
te , pero quizá él m ás sublime adver- .. 
sario  de los dos poderosos imperios del >
centro. g. ■*
E n Italia , el aplastam iento de los 
m ontenegrinos ha originado largas 
discusiones. A lgunos diarios ingleses . 
se han ex trañado  de que habiendo im - ¡ 
pedido siem pre Italia  que los au stría ­
cos aseguren' su form idable posición 
de C attaro  instalándose en las rocas 
deLoveen que la  dominan, no se haya 
cuidado, de Mayo acá, de fortificar d i-  í 
cha estratégica eminencia. |
H an m anifestado tam bién que Ingla- f 
té rra , F rancia  y  Rusia esperaban que ; 
los italianos, cuya reina es hija del rey  
de Montenegro, y  que han  ido a  la  ; 
g u erra  no sólo, por anhelos irredentis- ? 
tas lim itados a la  fron teras alpinas, si- I 
no igualm ente por conquistar el dom i- f 
nio del A driático, se hayan  ceñido a I 
ocupar V alona y  a  m andar a la  A lb a -J  
n ia unos miles de hom bres. T
El m inistro Barzilai y  los periódicos |  
II  'Secóla, II  Messagero y  algunos otros f 
h an  contestado alegando que Italia es |  
víctim a hoy de los errores cometidos 
por el Cuádruple Acuerdo en los Bal- 
kanes y que siguen dando sus n a tu ra ­
les frutos. Es de suponer que los r e s ­
pectivos Gobiernos h arán  cesar esta 
polémica que tanto regocija a  la A gen- I  
c iaW olff. i
♦ i
Como en la  presente conflagración |  
todo es ra ro  y descoücertante, he aquí |  
que es m uy posible que la desdicha de 
M ontenegro, obligando a  Italia  a cons­
titu ir, m al de su grándo.un fren te bal­
kánico, redunde a la  postre en benefi­
cio del C uádruple Acuerdo.
Y no es paradoja. Italia  fué a  la  con­
tienda particu lar con A ustria  p a ra  po­
ner térm ino a una crisis in terna, que 
am enazaba con explosiones de m ortal 
estrago. E l pueblo era  sacudido por 
irredentism os fel)riles.Las altas clases, 
germa'nófUas • por instinto e interés, 
profesaban u n  neutralism o m uy p a re ­
cido al de nuestros jaim istas, y  una 
fracción de proletariado, la del socia­
lismo ortodoxo d eT u ra ti, unía sus es­
fuerzos a  los de Giolitti.
L a  corriente popular, sin  embargo, 
am enazaba inundarlo todo, y  la  in ­
fluencia b ritana—Sonnino, m inistro de 
Negocios E x tran jeros, es inglés por su 
m adre—creció al am paro de las p ropa­
gandas inflamadas de P 'A átm zio  y  
BarzUaL
Italia  m archó al Cadore. Mas no 
rompió con Alem ania,ni se adhirió pú - i 
blica y  seguidam ente a  la  convención 
de Londres. Salandra debió hacer a  los' 
germanófilos neutralistas, frecuenta­
dores de V illa Malta, la  residencia de 
Bulo’w, la  concesión de una prom esa 
de g u erra  dosim étrica, y  Cadorna gé- 
neralisim o y  esperanza dé la  pa tria , 
adhirióse tenazm ente al plan del fren­
te único. Nada de enviar tropas a Al­
bania. Nada de desem barcar en la pe­
nínsula de Istria. N ada de sitia r Cat - 
taro . Nada de ayudar a  los servios. 
B astante hacía Italia  peleando d e s­
de Monfalcone a las gargan tas stelvia- 
nas. H abía que economizar vidas y  
proyectiles.
Pésetas
Bxistsncla anterior . . 95 80
Boa Diego Marlia Rodríguez . 25 —
» Antonio Mim }z María . . 10 —
» Fr&ncisso Burgos Díaz . . 10 -
» Eulogio M»riao . . . . 
» Rafael Zzmbrána Quigui-
5 —
sol é. . . . . . . . . 5 —
» José Polonío Rivzs . . . 5 —
> Rafael Manía Ternero . . 2 —
Pesetas ........................... 157 80
n âEKSíaegaBagg^Sí
( Continuará.)
Pero los austríacos van  a  instalarse 
en Albania. Y los italianos no pueden 
consentirlo. Son poeo amigos de los 
servios, cuyas aspiraciones adríáticas 
les contrariaban. Pero al fin y  a l cabo 
con los servios había mucho que tem er 
m ientras que los soldados de: la noble 
m onarquía, sobre todo desde que obe­
decen a la  impulsión germ ana, son 
eiiemigos péligrosísimos dé la ítá lia  
engrandecida, m anum itida y  fuerte. 
Si,̂  como es m uy probable, el desastre 
m ontenegrino tiene como corolario el 
desembarco en A lbania de 100.000 íta= 
líanos má^, F rancia , In g la te rra  y  Ru - 
sia se felicitarán de tan  lam entable 
suceso.
Porque sólo la  adversidad puede b a ­
tir  en brecha la cindadela del egoísmo 
calculista...
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CIRCULAR
Cumpliendo el acuerdo que ajáopísipa 
en su última reunión, ía Oirsetiva dei 
Gírenlo Rtpnblic&no ha dirigido a los 
corraligionarips y amigos la slgníenta 
cireular, de la qua acusamos recibe: c
«Muy distinguido señor nuestro: Ei 
hem oao cuadro, de grata recordacióo, 
que constituyera en años anteriores, el 
acto da conmsmorar la ficha gloriosa 
del 11 áe Febrero c.on el reparto da pre­
mios, consistentes on juguetís, libros, 
prendas de vestir, etc., entro los niños y 
niñas délas ascuélas iáicas que sostienen 
diversos organismos dei partido republi­
cano, nos mueve a fgsstionar an ei aní- 
- versarip qu© se avecina, la repetición de 
aquella emocionante solemuidad.
Y nusstfo empfño es hoy mayor, debi­
do a que e! año precedente no pudo veri­
ficarse tan simpática fiesta, por causa 
agena a nuestra busna voluntad, cír- 
cúnstaaoia que nos obliga a procurar 
para la que s hora proyectamos, ios ma­
yores fetractíves.
objelo da que ninguno da Ies pe­
queños menesterosos qu® reciban ins- 
teucezóa ©n nuestros esníros m  snsa- 
ñanza, quede sia recibir ágesíj o, hsmos 
acordado dirigirnos a todos ios correli­
gionarios y amigos, en s úplica de que se 
dígnen ssociarss a tan humanitario em- 
pcñ>, enviando algo que pueda destinar­
se al objeto mencionado.
Ssguros áe que contribuirá el regocijo 
de nuestros educandos, enviemos ansiad, 
por aftíicipsdo, al testimonio d« nuestro 
eg?&dscimÍ8Río.
Somos de usted attos. ss. q. b. s. m., 
Por el Círculo Republicano
El Prssídeuito, Diego Martín Rodríc 
;u«z.>r-3l Secreísrío, Ricardo Gallardo 
laléro.
La Comisión organizadora
Francisco Burgos Díaz, José Polonia 
Rívas, Antonio Muñoz, Tomás Gísbirt, 
Eulogio Merino Lorenzo, Narciso Pérez 
Texeira, Rafael Manín Tómero, Carmela 
Zafra Müanés y Rafael Zambrana Qai* 
guisóla, /
Loa donatives puedan enviarse a la 
Secretaría del Círcuio RepublicanOi calle 
de Sftíinss, súm. 1, todos ios días, menos 
los Domingos, de disz a doce de la ma­
ñana, de tres a asis de la tarde o nueva a 
once de la noche, hasta el 5 de Febrero.
S u s c r ip c ió n
He aquí los fondos recaudados hasta 
hoy, para tan loable objeto:
Ca íntostda del pijKi
1 la Prea$a
El telégrafo h a  comunicado una no­
ticia, que dopser cierta, en trañ aría  ex­
trao rd inaria  gravedad p ara  los p e ­
riódicos españoles. Nos referim os a 
la prohibición, por parte  del G obier­
no sueco, p a ra  exportar la  pulpa de 
m adera.
Como es sabido, esta pulpa o pasta  
dé m áderar que se im portá de los paí­
ses escandinavos, especialmente de 
Noruega, es la  prim era m ateria  indis­
pensable, p a ra  la fabricación de pa­
pel.
D icha m ateria, por falta  de suficien­
te núm ero de árboles a  propósito para  
su producción, escasea en E spaña, por 
lo cual hemos de im portarla de aque­
llos países. A hora, con motivo de la 
guerra , a  causa de la  dificultad de las 
exportaciones y  de la carestía de los 
fletes, ha  encarecido enormemente la 
pasta, produciendo, como na tu ra l con­
secuencia, un g ran  aum ento en el p re­
cio del papel.
Da confirm arse la prohibibición de 
la exportación, no solamente continua­
ría  el aum ento, sino que llegaría a  fal­
ta r  el papel. Esto crearía  a  los periódi­
cos una situación gravísim a.
Repetimos que no creemos en la 
exactitud de la noticia. Nada se ha h a­
blado de ello tampoco en las confefen^ 
cias que en estos últimos días se han 
venido' celebrando en tre  los represen- 
iánte de la  industria papelera y  los de 
los periódicos, p a ra  tra ta r  del aumen­
to de precio de papel.
E n estas negociaciones, que sostie­
nen, de una parte , los Sres. D. A nto­
nio Sacristán, D. Torcuato Lucá de 
Tena, D. Ju an  Catena, y  el m arqués 
de Valdeiglesias, en representación de 
todos los periódicos de España, y  de 
o tra, el direcior de la C entral P ap ele­
ra ’, Sr. U rgoiti, y  una comisión de fa­
bricantes, se ha procurado conseguir 
la  disminución del aumento del precio 
del papel que las circunstancias ac tua­
les imponen a  los industriales. E n  ese 
sentido se esán realizando todos los es­
fuerzos posibles; pero lo conseguido, 
desgraciadam ente, es m uy poco, por 
la  complejidad del problem a, que in te­
g ran  m uy distintos factores.
De existir siquiera el tem or de que 
pudiera com probarse aquella noticia, 
el Gobierno español debería apresu­
ra rse  a gestionar ellevantam iento  dé 
la prohibición de exportar pulpa de 
tóadérá, a  fin de ev itar un daño a nues­
tro  país, que sería irreparable.
f t í r M r  la  s tic m
E l b lo q u e o  m á s  e fe c tiv o  .
Inglaterra, Francia, Italia y Easia, se 
han puesto de acuerdo sobre la cuestión 
magna del bloqueo de los imperios centrales.
Las estadísticas de la exportación yanki,, 
publicadas a primeros de año, prueban que 
Alemania y Austria se han aprovisionado 
grandemente, utilizando los buenos oficios 
de Grecia, Rumania, Holanda, Suecia, No­
ruega y Dinamarca.
El Cuádruple Acuerdo, por ser demasiado 
tolerante, se ha perjudibado machísimo. 
Pero esa situación va a cesar.
'Y va a cesar mediante de declaración 
mancomunada y categórica.
En lo sucesivo, los neutrales que tengan 
fronteras con Alemania, Anstria, Bulgaria 
y Turquía, sólo podrán recibir, por la vía 
marítima, cantidades de mercancías iguales 
a las que recibieran en el año de 1913.
Es indudable que sus necesidades no han 
aumentado y que el exceso es vendido a los 
enemigos del Cuádruple Acuerdo, que pue- 
4bSi dé ese taodo, puolQngei; su lesistenoia,
Sí el Cuádruple Acuerdo hubiera tomado 
estas medidas al principio de las hostilida­
des, ía situación interna de Alemania y Aus­
tria sería doblemente angustiosa y crítica 
de lo que es.
D e  r e to r n o  d e l  c a u t iv e r io
Alemania, al fin, ha puesto en Ubertád a 
las diez personalidades del Norte de Fran­
cia, alcaldes y otras autoridades, que se lle­
varon como rehenes de las ciudades oon- 
quistadasr 'í.'
París ha tributado un recibimiento entu­
siasta a dichas víctimas de la guerra, espe­
rándoles en la estación el presidente del Se­
nado, Mr. Dubost; el ministro del Interior, 
Mr. Malvy;el ministro sin cartera,Mr. Gues- 
: de; otros muchos políticos y un gran gentío.
Uno de loa antiguos rehenes, el ilustre se­
nador, alcalde de Noyon y director de la 
Escuela Central, Mr. Ernesto Noel, ha de­
clarado a un redactor del Journal:
«Después de una prisión que ha durado 
cerca de un año, todavía me pregunto por­
qué me detuvieron los alemanes. Al ser he­
cho prisionero en Febrero último, yo les 
manifesté mi sorpresa, respondiéndome que 
lo hacían en virtud de represalias. Insistí, 
pidiendo datos, mereciendo sólo de un coro­
nel ésta breve declaración;, _
—Podéis estar tranquilo. Váis a ser fusi­
lado.
No me emocioné. Era ya la centésima 
vez que se me anunciaba mi sentencia. Pasé 
tres semana en Noyon prisionero, sin que se 
me levántase la absoluta incomunicación. 
Luego en Hirson y posteriormente aún en 
la prisión de Rastatt so me levantó la inco­
municación.
En Rastatt ños encontrábamos en las 
peores’condioiones de higiene. El verano, 
cuando teníamos siempre abiertas las yen- 
tanas, aquello podía resistirse; pero al lle­
gar el invierno, cuando tuvimos qtte cerrar­
las, se tomó en intolerable. ¡Estábamos los 
diez rehenes en la misma habitación, acos­
tándonos sobre jergones de paja. Gracias a 
que nos permitían que nos trajesen de fuera 
la comida.
Pero cuando salimos de la habitación fué 
peor, porque nos hicieron sufrir la promis­
cuidad más humillante: la de los soldados 
alemanes condenados Jíor consejos da gue­
rra a causa de robosj embriaguez, deser­
ciones, etc. Otro grave mal, era que a nadie 
podíamos comunicar nuestras justas amar­
guras, porque las autoridades alemanas no 
leían nuestras cartas de quejas.
Para sintetizar, los alemanes no perse­
guían, al detenernos a mis compañeros de 
cautiverio y a mí, más que un solo objeto: 
paralizar, aniquilar en lo posible la poten­
cia moral, la fuerza de resistencia que re­
presentábamos a sus ojos y en las que las 
poblaciones de nuestro país podían recobrar 
sus alientos. E h lo  que me concierne, yo 
me he opuesto a toda exigencia de los ale­
manes, a los abusos que cometían. A esta 
actitud debo el no haber sido perdónado y 
los once meses de cautiverio. Ha sufrido fí­
sica y moralmente; pero he cumplido con 
mi deber y sólo tengo que reprocharme el 
no haber podido por más tiempo proteger, 
defender y alentar a mis compatriotas.»
E n  e l  R e ich s tag -
En la sesión última del Eeichstag, el so­
cialista Schoepflin, ha denunciado los ma­
los tratos que dan a los reclutas los sub­
oficiales, pidiendo al Gobierno que remedie 
esos abasos.
El diputado nacionalista-liberal, M. Cal- 
ker, pidió que se eliminase a los sub-ofioia- 
les que cometen tales abusos. Él general 
de Wendel, en nombre del ministro de la 
Guerra, declaró que se habíanya tomado 
todas las medidas para evitar las brutalida­
des con respecto a los reclutas y que los ca­
sos denunciados serán puestos en claro.
M. Liebknecht, el célebre diputado socia­
lista, quiso usar de la palabra, prohibién­
doselo la presidenoia. Entonces se originó 
un escándalo formidable, oyéndose gritar a 
M. Liebknecht; «¡Es una vergüenza!»
También se negó la palabra a otro orador, 
M. Ledebour, .que, entre continuas inte­
rrupciones declaró que era vergonzoso que 
cuando un diputado quería decir lo que lle­
va en su corazón el pueblo, se le prohibiese 
hablar.
M. Liebknecht volviq a protestar de que 
no le consintiesen decir lo que deseaba, re­
tirándole la palabra, así como a M. Lede­
bour.
El escándalo que entonces nuevamente 
se promovió fué inmenso, terrible, como 
pocas veces lo habrá presenciado el Parla­
mento alemán.
MAROUESdelREAL TESORO
JEREZ Y CQ Ñ A C S
Notas munieipales.
C o r te s ía  í
A yer cum plim entaron al alcalá^, 
señor González A naya, el jue2 muni 
cipal del distrito de la Alameda, ¡ion 
Alejandro Moner y el fiscal del 
juzgado, don Francisco Aldana.
Tam bién le v isitaron los señoras 
don Eugenio M ar quina A lvárez y  ¿ou 
Silvino López Tuñón, arcediano y 
chantre .respectivam ente de la  cate-
L a  C a sa  C a p itu la
E l alcalde sostuvo ayer m añana ñau' 
s la rg a  conferencia con los arquitectos I don Manuel R ivera Vera y  don Fer- 
f nando G uerrero  Strachan y  el con- 
I  tra tis ta  de las obras, don Antonio Bae- 
I  n a  Gómez, tra tando  diversos extre- 
mos relacionados con los trabajos de 
I construcción de la  nueva Casa C a- 
í  p itular. ■
I  Se acordó g ira r m añana Jueves una 
I  v isita  de inspección a  dichas obras.
I  L a  E s c u e la  d e  C o m e rc ioI U na comisión de la  Escuela dé Co «I naerci-o in tegrada por el Direotoñ-^q^ I dicho centro docente señor Mé’ ida y  
i  los profesores señores Gómez Chaix 
i  y  Cañizares, ha  visitado al alcalde,
4 p a ra  in teresarle que active la tram i-
5 tación de la  solicitud que tienen p re - 
r  sentada rela tiva  a la  construcción de 
i  un edificio en el Parque, con destino a 
j  Escuela de Comercio y  exposiciones 
I  de Bellas A rtes retrospectivas.
1 E l señor González A naya prom etió 
ocuparse de tan  im portante asunto con 
I  el m ayor interés.
I  P re s u p u Q ito
I E l señor González A naya ha orde­
nado al Ingeniero m unicipal que for- 
! mulé presupuesto p a ra  las obras de 
desmonté, adoquinado y construcción 
^ de aceras de la  calle de Capuchinas.
I  D a  H a c ie n d a
C Bajo la  presidencia del alcalde, se 
V reunió ayer la Comisión de Hacienda,
Vdespachando varios asuntos, en tre  
ce llo s  la  moción del señor González 
A n ay a , relacionada con el arriendo de 
la  cobranza de los arbitrios en perio * 
do ejecutivo.
V D E S O C I E
E n el correo general vino de Ssvi- 
' Ha, don A lberto H artos Lafueqte.
D e Córdoba regrésó, el médico don 
Ramón Oppelt.
E n  el expreso de la tarde marcho a 
f Madrid, el oficial de Artillería, don 
A ntonio Muro.
I  A  Sevilla fueron, el director dcl I «Credit Lyonais», señor Colas y  fami^ I lia y  don Cayetano Pascual, 
í  A  Granada fueron, los apreciables 
¿ jóvenes, don Manuel Palacios y  don 
k R afael Martín.
< P ara  A guilar salió, el médico don 
' M anuel P^niagua.
I «
 ̂ P ara  nuestro particular amigo don 
I Diego R am ón Ballesta, ha sido pedi- 
I da 4a mano de la bella señorita A uto- 
I nia Pastor Rom án.
I La boda se verificará en breve.
í  m
} H an regresado de 6U viaje de bo« 
f da, nuestro estimado amigo don Juan 
í de Mesa Argamasilla, y  su bella egpo> 
 ̂ aa doña M aría Beuz.
; 0  
■' Con toda felicidad ha dado a luz un 
f hermoso niño, la distinguida señoea 
■ de nuestro estimado amigo don Eduar^ 
do Pérez del R ío.
I N uestra enhorabuena cariñosa.I •I Se encuentra en Málaga el farm a­
céutico granadino, don Enrique Peña.
EL POPULAR
i Ss vsnd® en MADRID, 
i  Pnarta. d.®l Sol, i f  y 42.I Ea GRANADA,  ̂ ^





i Gonc'tj i!ss, íaUrinos p.'r cierto ffJgu-I --E i próximo áíe p  áe^ytírá l n ^  
1 3 0  p O l l i w i C ^  i O O w i  I nos, pertonacknUs a la fracción libsrsl j va ia ccDapsnía ae MargeíJit* Xirgu.
Sf. D. José Gitttora. - *hoi*a actúa en a! ocdar. al trater da 4 Santandaí* .—Ha el Salóa Praiei
Mi distinguido amigo: Invocando su | 
imparclalidád, en usted mo amparo para , 
qua sea tan bondadoso que accja en su 
periódico ía carta que le acompaño, diri­
gida al señor director d® La Unión Mer^ 
cantil, en vista da la U6g«ftiva del mismo 
a publicarla iaísgrsmsnte, no conosáióar 
dome para mi defensa la bospitaliáad en 
las columnas da su diario, qua otorga a 
otros elementos políticos.
Gracias muy sinceras de su aitmo. 
atonto s. 8. q. e. s, m., J. Vallejo Se­
rrano.
24 1-916.
«Sr- Director ¿e La Unión Mercantil, f 
Mi distinguido amigo: Acog’éadorne ] 
más a su benevolencia qua a derechos  ̂
que la ley pudiera otorgarme, e cudo a 
usted en demanda de que publique estas i 
lineas, para aclarar algunos particulares ’t 
de los consignados en la segunda parte |  
del suelto que lleva por título «Hablando | 
con el señor Gobiáu», inserto ®a el nú- |  
mero del día de hoy del periódico que |
ding®.  ̂ , I
Se consigna que el Comité libéralas 
la provincia, integrado por el presidente 
de la Diputación, el alcalde y demás per­
sonas que lo forman, visitó ayer tarde, 
en su domicilio, al señor Cobián, para 
agradecerle personalmente su bien^in- 
tencionada gestión y esclarecer al par las 
declaraciones hechas en la sesión del 
Ayuntamiento, de que tal acto era el p r i ­
mero de una actuación del ilustre Presi­
dente del Consejo de Estado, en la políti­
ca de Málaga. Aparte^, la extrañeza de 
que exista ese Comité liberal, que-'«se 
atribuye formado por «sos señórrfáf^in 
qua se sepa cuándo se convocó al pd^tido 
para qua se constituyese, ni de quién 
recibieron la investidura que ebstentan, 
llama, desda luego, la atención el hecho, 
por demás significativo, ds que k s  pro­
pias personas que el 21 rechazaban la 
ingerencia del ssñor Cobián, ante e! se­
ñor Preidenía del Consí'io da Ministros 
y mmistro de la Gobernación, fueran ei 
22 a visitarlo p ira  sgradecérle pareo- 
naimenta su bien intencionada gestión.
L ts  deelaracfbnes que se me atribu * 
ye‘>7. que sirvieron dé base a la m p e tlo -  
sa interrogación al sañor Cobián hache, 
no son ciertas. La malicia o la ignoran­
cia les dió vid$; iá realidad es bien dis­
tinta.
Expuse yo, al explicar las causas a 
que obedecía nuestra actitud, que tanto 
ai ssñor Calafat, comó nesotros, los que 
integrábamos k  minoría liberal indspen- 
dieute. consideramos deber ineludible, 
obligación inexcusable, facilitar al sañor 
Cobián la primera actuación que tenia 
en la política de Málaga, inspirada ^  
propósitos nobles y levantados osUmuIos.
De lo que dije a lo que se me achaca 
^hay una diferencia bien sensible. La ex­
plicación era sencilla y licita, sin que so 
prestase a torcidas interpretaciones. Hu­
bo que adulterarlas, variando su sentido 
y alcance, para justificar extrañas ac ti-, 
tudes.
Mis declaraciones fueron próviameste 
conocidas, y, luego de hechas, ratificadas 
por el ilustre presíáénté del Consejo de 
Estado, señor Cobián,
No sem a alcanza cómo las iniciativas e 
ineludibles actuaciones de tan eminente 
hombre público en esta asunto, hayan 
podido producir alarma tan extraordi- 
iiafis.
No «s un hecho nuevo ea k  política 
liberal de Málege, k  intervención de 
personajes ajenos a k  misma. No hace 
mucho, un «xmisístro, tan popular como 
el sf'ñor Rodríguez de la Borbolla, se 
creyó obligado a mostirarnos su interés 
por k  unidad ásl partidlo, para restable­
cerla en parta, ahogando disensiones in­
ternas y, al parscer, irreductibles disi- 
dsncies.
Ahora, anta la situación anormal y 
violenta en que el Municipio se ©ncontra- 
bt; ante estado tan precario, para pres­
tarle un servicio indudable a la monar­
quía, al Gobierno y al partido, interviene 
e! respetable exministro don Eduardo 
Csbiáu, e^Qstñándonos el desinterés y al­
teza de miras con que realiza su actuá- 
ción, logrando su propósito.
Ni en aquella ni en esta ocasión pudk 
ron percíbirséks actuaciones delS?. Ar 
m ñán. Las dificultades que surgen y los 
COI fiietos que se provocan, o ssencarga 
k  PrcvMehcla de resolverlos o hay que 
esperar a quesean conocidos por un per 
soneje político que, utilizando su autor! 
dad, ios solucione.
Da usted ateuto amigo s. s. q. e. s. m.,
¿7. Vallejo Serrano,
23-1-916.»
que ahora actúa en *! peder, ál tratar de |  
la recaudación y depositaría municipal, * 
ya que no consiguen sea con fianza, 
puesto que hay que dársela a un pania­
guado insoivoní©, eses concejiles, repi­
to, salvan su rssponssbilidad y ponen a 
cubierto sas interícssa de los ataques 
que puáisran sufri^, á&áa la administra­
ción que v«a sn, embrión; cuándo «si 
piensan á« estos mangoneadores sus mis­
mos intimes, quo tan bien los conocen y 
tán de esrea v«n sus manojos ¿qué va­
mos a esperar de ellos los deiná£? La 
bancarrota y nada más.
La sesión ordinaria correspondiente a 
esta nocho, no sa ha celebrado por falta 
de número, al igual que hicieron él pa­
sado Sábado; se dice que és pkn  conve » 
nido para sustraer sus acuerdos a la 
curiosidad pública: si ss así, ellos mis­
mos con £tt conducta juzgan y declaran 
su geslióD, imposible de ser conccid»; no 
será por pura e inmsculaá». ¿No hay 
medio para hacerles asistir a i«s sesio­
nes oreinam a a estos concejsI«? En­
tiendo que sí y el pueblo así lo desea.
Rogándole k  publicación de esta car­
ta en su pariódíco y anticipándole por 
alio k s  gracias, se reitera da usted af«c- 
tisimo emigo y seguro servidor, José 
Frias Martin.»
S an tander.-S a  el Salón Pradera se i  
ha estrenado por k  compañía de Concha  ̂
Cata’á y Antonio Torner, «Los ssmidio- J 
8«s>, obteniendo un éxito grande. |
Sevilla.—La compsñía Cs.raltha estro- |  
nado con éxito ©a ®í teatro Cervantes el 
drama policiaco «La casa misteriosa». ^
La obra «s adapte clón de la novsk de 
Consn Doyle, «Si vendedor da* cadá- > 
veres». |
Haelví.—Con o\ estreno derla ú 'tim a |  
obra da Bsnavenk «La propia estima- * 
ción>> hiSi c$l®braáo su beneficio eii oÍ |  
teatro Mor*, i& ilustre actriz Margarita |
Xtrgu. cUn consueta, |
COMISION PROymCUL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales qu® la 
integran,ss reunió ayer la Cómisión pro­
vincial, despachándose ios asuntos s i­
guientes:
Ss leída y aprobada el acta d» la se- 
sióji anterior.
A propuesta del señor Ortega Muñoz, 
queda sobra la mesa ®! informe sobre re­
clamación de don José Fuentes Reipdónj 
contra su cuota del répartó de arbitrios 
de Cuevas del Becerro, para el año de 
1915.
Qae se publiquen en el «Bolatíu 
ciai» á® k  provincia, los precios medios
dal mes de Diciembre último.
. Enviar reaoráario al encargado de k  
H 'jueíade Vólez Mákg?, a fia de que 
envíe los antecedentes que se i« tienen 
pedidos con relación a ia ¿xpósita María 
Martina. . ,
Pedir documentos al Ayuntamiento de 
Bsnaojáa, para ía instrucción do expe­
diente pravió, a k  declaración de respon­
sabilidad personal porjdóbitos de contin­
genté provincial del año 1915.
Aprobar la cuenta de socorros a pre­
sos ipobres de la cárcel de Archiáoná a 
disposición dé esta Audiencia, en el cuar­
to trim«8Ír® de 1915.
Aprobar k  iíqnidáción de los recono­
cimientos practicados en casos de quinta 
por los faculíaíivos civiles, d«sde 1,° ' de 
Julio al 31 ds Diciembre de 1915.
Asimismo fuó aprobada la de los gas­
tos de viaje á Granada, da Antonio Gon­
zález Gil, padre dal mozo número 1 do 
Parauta y reempkzo de 1915.
Dado cuenta de un oficio del señor 
Gobernador, trasladando otro de k  Al­
caldía dé ssta capitéi, por eiqus !bs anjo- 
riza la construcción de un nuevo pabe­
llón en k  Casa Central de Expósitos, se 
acordó quedar enterado y que se traslade 
jal arquitecto provincial para los tfectoa 
p roceíeaks. ¿ j, t ,
Desestimar ia solicitud de don José 
Goniáíez Pimeniél, para que se le otor-
ÜlifjSJ d(i ilsci9iafi9 I
Hemos rscibiáo k  visita de una comí- |  
sión de vecinos da ia oalk do Sánchez |  
Pastor, qua expusieron ante nosotros |  
una qu?j* jásíísíma y qu« traskasnioe á |  
la primera autoridad gabarnatiya. ^
S® traía de los áscándalcs que sé pro- j  
mueven en üa local d® la inóicaáa calis, |  
donde se céisbrsn bailes da máaofras, a |  
los cuales asiste un personal escogido. I
Allí se abusa hasta k  eXígarációíi dél |  
léxico prostibukrio, damas y galanes ai- |  
borotan cuanto las placs y diriman sus > 
cuestiones a grito herido y en k s  últimas * 
horas déla madrugada salen k s  parfj«é |; 
a la calla haciendo de ésta una proIonga-i'' 
cióE d«! salón d« baile. j  I
Todos estos hechos se dasarrOllan era ? 
una vía céntrica, habitada por persone» 
qué tienen kgíiimo derecho a gozar dq 
la tranquilidad necesarie, psro esa tran4 
qnilídad resulta imposible y los vecinoá  ̂
de las casas coUndantts a ese burdei se 
ven obligados a pasar en vela las noches 
del bailoteo.
Le tranquilidad y sosiego del vecináai; 
rio son cosas casi sagradas y k s  autori* 
dadas tienen el debar ineludíbla ds evi­
tar k  comisión da ©sos desmanes, alen- 
torics a las buenas ebstumbros.
Si el sm or Torres Gaerraro, que con 
tanta anticipación ha autorizado la cele­
bración da esos bailes de máscaras de 
iníinla oatagoría, los suprimiera hasta 
las proximidades del Carnaval, los veci­
nos qua sufren k s  consecuencias de tah- 
tó bochornoso escándalo, quedarían eter­
namente reconocidos hacia el señor Go­
bernador civil.
Confiamos en que lo hará así para que 
los habitantes de la calla .de Sánchez 
Pastor, enclavada, como todos saben, en 
e! centro de Málaga, gocen déla quisiud 
y descanso necesarios.
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E sp ad a
El Diario oficial del ministerio de la 
Guerra publica, entre otros, los siguien­
tes destinos del arma de lafanterís: 
Primer teniente don Jocó Cánovas Ca- 
sanov£s, del régimisnto de Borbón ál de 
Pavía Eúm. 48; don Leopoldo Raíz Bá- 
rréra, del baktión cazadores de Ciudad 
Rodrigo al regimiento da P*v|e; segundo 
teniente don Antonio Sánchez Da$ñ&s, 
del Cuadro eventual á© Meliik, al regi- 
miento da Africs; sargento Eduardo Gtí- 
tfóm z López, del de Borbón ai de Pa­
vía.
Este excelente regenerador conserva al cakBo sa vo- 





01 VENTft EM TODAS LAS IMP0RTAMTES PERFÜISERIAI 
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.7S frasco pequeño y 3.50 frasco grande
sus cualidades antisépticas, limpia la calveza, tfaHa 
haciendo desaparecer la caspa, y por su vir- 
erea en poco tiempo una abundante y sedosa
16 E t  L L A V I N
A B . R I B E R E  Y F A S € ’
Almacén al per mayór
55
F © r r © t © H ay  m esaor d©
ssATtfTA M A R IA . 13 . — M A IiA G A
B ...r l .d .e o c ta . ,  h . r r . « » í « ,  í
ños, hojakie. tornílkris. ckvszón, comentos, etc.
2 3
CARRILLO Y COMPAÑIA
— g r a n a d a  =
Abonos y primeras m a te r ia s .— Superfosfato de cal i8|20 
para U próxima sierribra, con garantía de riqueza.
Depósito ©n Málagai Calle d© Guarteles, aúm.
p ara  Informes y precios, dirigirse a la Dirección;
íLHaNBlGI II Y 13. -  GR&HfiDi
E L  C A N D A D O
u u i « u i O  a o u x
ÁlmaoeEi da Farraíería al p'or mayor y meiior
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 20
Bsiíerin d« eoain 
Zinc, Latón y cobre, 
vezón. Maquinaria, été.,
gue una subvención a fia de poder satis- gl delactusl «e con­
facer k s  m aírísuks y derechos «« gratificación anual de 600 pesa-
msa qu9 comprende el grado do |  ^gg corrasnondientas a los diez «ños d®
Ikr, qu® dasea obtener, y para el cual
D e sd e  A .l fa r n a te
«22 Enero 1916,
Sr. D. José Giníora Pórsz.—MálagJ..
Dístiáguidó amigo y correligionario: 
Levantada ya k  clausura provisional de 
®sts Centro Obrero Soclalisk Republica­
no, la noche de! día 19 celebró su sesión 
dersaperture, en la que se paféntizó, 
una vez más, el entusiasmo qu® sienten 
por su Sociedad los inscriptos, que son, 
no ya k  mayoría, sino casi !a totalidad 
de los habitan t is de «sk pueblo, mayo­
res de edad.
Esta inmensa mayoría dsfiande y á«- 
fenderá siempre su organización, de las 
k&s de estos cacíquiüos tía ímávo cuño, 
porqu® vd enelia, (y daéOo está percA- 
t ú o  todo e ’ no sólo e! dique de
coatsncíón dVlaS «mponzoñadas oks que 
a dkrio surgen áel mar da bilis qae en­
gendra esta moderno dictador, si no que 
tsinbiéa esperan da su unión eí triunfo 
c.fioitívo, con el que se consiga, deste­
rrar dé este pueblo desgraciado el abu­
so y el fivoriíjsmo imperantes y llegue el 
anhelado tíís áe qua el puebla tenga fe y 
c'jKfienza en sos administradores, y no 
vas en «líos una manada de cuervos de­
vorando,su presa.
Para formarse una idea del eatusisa- 
mo que tienen todos los socios, basta 
saber que, pobres braceros que se en­
contraban trab*jando muy dístintes de 
ía localiitd, h íu  perdido dos jomslés y, 
caminado «Iganos hasta cincuenta kilo* 
Biatros, con el gxc'.usívo objeto da asistir 
a ía sesión dá raspsrima.
Ys OP& hora ¿e que esta sufrido pusblq 
despertar?, de su Isíargo, y con la faarze 
que dan k  unión y el derecho, suprim#; 
de una vez para siempre, la pkga de 
montariiks y dictadores que nos ha 
csido
Un botón de muestra, par* conocer en 
sigo la tdministrdcíón que ímpairt.
se encuentra preparado, 
ís D*r vista ai Contratista, da k  cuenta 
qu® remite el alealáa de El Burgo, por 
suplidos en el servicio da bagajes ®n los 
años 1913 y 1914. _
Quedar sóbrela masa, a psUción d«J 
'señor Arce Martínez, la solicitud da don 
José Díaz García, para que se 1# éxídaa 
de k  raspoasabilidad personal declarada 
como concejal del Ayuntamiento de Vé- 
kz-Málaga, por débitos de Contingente 
provincial ¿ai año 1914. _
Témbióa quedó sobre la mesa, a peti­
ción del señor ChiKchilIa Domínguez, el 
oficio del Director facultativo del Hospi­
tal Provineialj trasladando el qu® diriga 
el módico de las salas da alienado», Ua- 
mando la atención sobra ia necesidad da 
que realícen algunas obras en aquellos 
departamentos, de adquirir algunas ro­
pas de cama y nueva instalación dé luz 
eléctrica. . , .
De conformidad con_ lo dictaminaao 
poi k  Gomisión de Hacienda, se tcórdó 
ía incoación de expedienté pa ra la  nue­
va subasta del suministro da víveres a 
los presos pobres de la cárcel de Aúéien- 
c k  y correcoiónai de esta capital,, 
mulando el oportuno plkgo de cpndicié- 
nes por oL Negoéiádo respectivo.
tss rr sp áí t s  l s i  s 
efíictiviáad en su empleo, &1 capitán del 
regimiento lafantería de Pavía don Ra­
món Reviso Pérez.
N o ta s
Madrid.—2l insigas barítono Titta 
Rufo,U8gai'á a Ssprña ®n el próximo mea 
de Fsbroro, ¿ateniéndose primeramaníe 
au Bsrcslons, donde dará cinco o seis 
representaciones.
Después irá a la capital da España, 
para dár oírgs tantas funciones, haciendo 
en úna áñeliás «Falstaff».
Probablemente actuará en el Gran 
Teatro o ®n í® Zarzuela.
—Érnestó Vilches, «se excelanlisimo 
artistSjtan admirado en Málaga, hartés- 
trenédo ©n el teatro Infinta Isabsl ia  obra 
poUckca «Jimmy Sansón»,
La nata más salient® ásl espectáculo 
faé k  pf5S8nkción de kspracios&s niñí s 
Sara y P4z Viíchsa. h ijis dei director ds 
la compañía,^ que dij«roa sus papeles coa 
macho aplomo y serenidad:
VíiHadoliá.—Talkví y k  G&mez, han 
logre do uu éxito, con ®1 éüíreno en el 
teatro Zomlla de la comedia «Poliche», 
-^Ea «1 teatro de íá Gomsdia se ha «s- 
trensdo ei juguate cómico d® García Al* 
varsz y Muñoz Seca «Pastor y Borrego».
B&rcslona.—En el isstro Romea ha 
estrer ádose con éxito la comedia da Al­
fonso Maillsf «Las dos celdas».
La obra está muy bien esqrita é Ínter© 
sa desde su comtsúzí).
Vflíencíá.^Con la parta áei Conde de 
I.n?i3, d® íá Ópera de Vérái «El trovador» 
ha dtbaicáo ©n el teatro Principal el ba­
rítono don Jórgé Frán,
Est© ssñorFrsn es ingeniero, y llevado 
por su éntúsksmo á! arte lírico, tiene «1 
propósito ¿© abandonar el compás para 
da íícarse « otros compases que suenan 
m j ~tv a sus oídos.
I Dispone da excelentes faculUdcs voca- 
k f , que maneja con b ask iik  ¿«stm *
Hay labrabofss que estén convencidos 
dsl busn efecto de los abonos químicos 
en el cultivo da la vid, pero temen que el 
aumento de cosecha iievs consigo un 
empeoramiento de k  calidad del vino, t 
¿Es ésto verdeó? Debemos rsspondéii 
qua no, si sé emplean los abonos quí­
micos en fórmulas completas, adecuadas 
a las necesidades dal viñedo. Lo que ocu- : 
rre es que muchos viticultores se conten­
tan con echar los abonos a ojo y en pro­
porciones que su capricho les dieta, 
exagerando, por ejemplo,Ja cantidad del 
abono nitrogenado, y en ese caso la ca­
lidad del mosto ciertamente empeorará.
Pero sí se utilizan fórmulas racionales 
que contengan poco más o menos por 100 
kilos de mezcla (para sueles ordin.érios, 
en que la vid no sea demasiado fron­
dosa:
50 " ó de superfosktode cal 18[20
30 de su fato de amoniaco
20 de sulfato do potasa
entonces la calidad, en ganer&l, mejora.
Otro error de los labradores consiste 
en la supr€sión del abono pctésico, slh 
tener en cuenta que precisamente k  «po­
tasa» es si abono que más infiaencit 
ejerce en k  producción da un mosto rico 
en «zúcar, y por tanto, de un vino dé 
miyor grado alcohó'íco, lo que h»ce su- 
mantar «i precio de venta. Así se ha ob­
servado repetidas vacas que los abonos 
potásicos han aumentado k  riqueza al­
cohólica del tino ©n 1̂ 2 o 1 grado. Y la 
excesiva acidez que caracteriza a algu­
nos vinos queda íavoYablerneute corragi- 
da por la potasa.
Aeonsajemos a los propietarios cuida- 
áoses hagan ensayos con la fórmula que 
áyíibá recomendémeé, teniendo la pre­
caución de examinar el mosto, al hacer 
k  recokcoión, con un pesa- mostos, para 
conocer el grado alcohólico que el vino 
tendrá.
Esta &ñó puolen sustituir el su fátq da 
poksa por ctnfza? d á lc ñ l, éspsrciJss 
con basíaníe ántriéCfóh ál einpko dol 
sup?rfosfato y d ‘l sulfato ás smoniace, 
en cantidad 4 o 5 vsass mayf r, si las ce­
nizas son de saimiento. Es decir, que si 
se iba a h tésr un ensayo Uiitízando 300 
gramos por cepa da k  fótmnla indicada, 
lo qué cOrrffispqsJe & 150 gramos de su- 
psrfoífato.OO gramos de suíkíó de emo-. ,./  
nkco y 60 gramos d« sulfrio da paUse, 
¿ébiráñ ^ ^ rc ir s é ,  ío más pronto que se 
puéá®, 250*grsráos de csnizss, y dos o 
tr s samsíías después, el suparfosfito 
mszckdo con »i su’.faío d¿ smoniaqo.
¿^Bkre B itfl 4l4ir tira,
hacer buena digestión, que se le aumento el 
apetito y no privarse 4e nada en las comidas?, 
Beba el agua dé Lanjárón «LA SALUD.» 
Dépóóitc; Liborio Gámlá númi 11. »-Mákga.
Calendarlo y cultos
EN
IéBUS menguante «I 29 a le® 0-35 
¿el, «ale 7-37, pén^e 6 826
7. —Miércoles
gasto de hoy.—San Poíicerpo y Santa 
Paula. „  ,
gantes de mañana.—Stnta Eulalia.
CUARENTA HORAS.—En la Trini­
dad.
Para saaSfina.—IIsm.
a t i j o  d e  l8  C s i p s S l a
del 6ai al pdtlke
La Compañía del Gas pone enxonocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no so 
dejen sorprender por la visita do personas 
«ganas a la Empresa que, con ©1 pretexto de 
’ decir que son operarios de' la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar Su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIHEGOION.
l O T I S l f t S
Pop k  prassr.k, ss convoca a íO‘?os k s  
socios ¿8 k  Sociedad del Arí® d® laspii- 
míp y sus símí sras, a k  psuníón general 
ordinaria, el Jueves 27 del dorriertk, a 
k s  ocho da k  noch*, eft su domicilio so­
cial, Mosquera 7, (Ateneo Popular), pap* 
tratar «sufitcs de vital iak rés papa k  or­
ganización. , r
Ss ruega k  puataal asistaiac-a.—'La
Dlresíív*' •
Sa sV negocíftáo corrsspouflieut» áé 
este Gobierno civil ss han recibido ios 
partís ¿0 fecciientas del kabíjo  sufrilos
por k» obreros Bíguientss:
Barklomó Luna B&rrioan*ívt>, Juan 
Losa Márquez, José Apanda Quoro, R-i- 
fi@l Liñári Feraáadíz, José Sáachiz Sán­
chez, Férnando Bskbaa López, Antonio 
Peña Amopss y Manuel Mar J a  Aguiltr.
La Audiencia Territorial d« Granad* 
anuncia h a lk rss vacante «I cargo de 
Fiscal municipal sopioní# de Villanuev* 
á«i Ros? rio.
El juoz d i Santa Domingo llsma a Si * 
bsstiác Márquez, p ira  la píáctiea d« un» 
diligencia.
El ¿9 Colmenar d tá  a 
nándéz Fernández y Cristóbal Sánchez 
Póf®z, faPA qua presten dacArasió»; »
Blas Mf-Plin Losa, para practicar un» di* 
ligenck, y a José Caro Moreno, para s tr 
oído sn un sumario.
En el vapor co?r«o ikg&ron «ysr da
M slilk los paáí jaros sigaiílnteg:
Din F rañ íi co Laessa, doá Anto«iio 
Muro, don Fernando Saár*z, don Jocó 
Gueppfío, doa Antonio Azgusts y dóa 
José Rüíz.
En los auto3 seguidos en el juzga lo á6
Sa^fto D.mingo, da esta eiipi'a ,
Fra-'icisoo Miguel García y la G iti;sñ a 
délos sníalu3e3', s .b fe  roekmqv.ón .aa . 
cafiJií d'p'>r scciíeots áai^ írivbaiiíi h|i 
dicisdo sf nt^ncis k  Auii^nsla ¿a G 
dé, co! firmando k  «pelada, sin e x p r ^  
CQnáeusción de eostss eaesta  iuskíicia
S í encuentra vAc-ínte k  plaza i© sa- 
rraiario dal jf zgaáo manicipai 4& Vi- 
ñu*ík. .
Los fespiraí (es dábsráa golicitark éu ¿ 
' el plazo é« quince áíís.
is *—
f  Por haber cumplido k  coa k n a  qua le 
impuso esta Auáiancia, ha sido pussto ,
I en libertad e! penado Migue! Ruíz Ortíz.-..I Para licanckraiénlo ha sido propussío 
el recluso ds esta oárcet, Felipe TorréS^li 
|P m o .  ^  ; t
i  Hemos tenido el gusto dé v̂ dra rar en ' 
f  el escaparate d*l señor Morgsníí, el cua- I dro que ha pintado nuestro p^rtlcutar 
I  amigo don Manutl Victo?, representando 
I  la pro.Qeslón de k  virgsn de! Garm*n,qu»I tuvo lugar en naestpq puBrto el d k  25,I dél pasado Julio.
Bi aciério en la compoaióu h» dado 
lugar a que sú auto? esté recibisu Jo mu- . ■ 
ch&s fiflicitaciones, a k s  cuales unimós  ̂
k s  nuestros más sincer&s. B
CADiZ-MALáGA
da
Sedriid M u í
pt$qiitra M ihsttd ii
Se convoca a Junta general reglamea- 
t#ria de accionistas para el ¿í® 29 oel 
próximo mea de Febrero, a k s  cuatro de
fa tarde «n sus cficinss.
El Sécretariú dsl Consíjo dé Adminis­
tración, Gonzalo Bentahol.
dificultad de digeátián, 
fiatulensia, dolor de
h s j é m ñ  OH'
desarreglos intestinales (diarrea, eslrs- 
ñiltilfiolo), es porque desconocen las 
' marávülosas curaciones dei
Gran freiduría de pssc&áo y tienda 
vinos.
Esta estabkcimianlo m o sk io  con to- 
dcB ios adelantos modernos, ík n s  come­
dores indepsudientes. a k  íien is, con 
entrada por k  calle do Stp&chan.
f m n á n d o  rod ríguez
sa t ©:® 5 i  4,—M A la A @ A 
Óerina y Hermmienks de todas eksea. . 
Ifetableaímiento da Férrcteria, Bateds ¿a,; 
Para fávoreeor «i fúblioo con precios xeny 
veafcsjosos, se vendan Lotes de Batería de so- 
elna de pesetas 3‘40 a f , 3‘75; 6‘50,10‘gb,
T, 9, Í0‘90,1S‘S0 y 10‘'i5 en ««riaati hask P .
Se hace un bonito reg alo * to io aliente, ^úe 
oesafre por valor de S5 pesetaut.
• BALSAMO OKIKMTAL 
dallicida in|Silibl@! ouraaióa radíéái d$ í « 
UoB, éjoa de faílcé y ̂ uresas'áe'losipi^i - / ̂  , 
De venta en dregnerías y .ttát/dás' dé qmía 
eall*.'
l i  rey de los callieidas «Bálgamo Orleniai»' 
ferretéria «Si Llavero».—D. Femand® Be- 
ári^aas.
En i 1 camino del Palo el Domingo pró­
ximo pasado sufrió un acciáante un» se­
ñora, que ni caer sobre ua mdutóaí^Se 
grava, ss Ocasionó una h sriia  ea k  cíj» 
déíecha, de la que manaba abuúdánta 
sangre. Como éh aquellos moráóatss 
pasaban los exploradoras, el joven «xplo- 
rador-saaííario Manolíío Al veres, con 
vérdadera maestría hizo e k  referid* se­
ñor* í« primera cura, desinf*oí«ndo cui­
dadosamente le hrríáa y dándole unos 
puntos da sutura.
L t lesionada, qua quedó altamante 
agradecida fi los exploradores, pasó asa  
domicilio. m'
i  En él correo de las dos y mísdia regre­
só de Bobadiik el Gobarnaáo? civil, st ñor 
. Torres Guarrero, qno marchó © esperar 
^ el p»so de! tren real.
I  , Por k s  difareufee v k s d® cemumeá-. 
i  cióa il garon ayer a Máíega, hospstó** 
I  dos® en los Hoteles .& contiuuaéioh 
f  se éxprésán, los sigmaníes viejére»: - 
Victoria.—Don Tomás Forns y don 
Migusl Brea López.
Británica.—Don Genaro Vára 
SimóGi.—Don Adriano Cesado Gómez, 
don Rifdsi Zaká», don Podro Bringes 'y 
j don Ramón T«ru«S.
I  Colón.—Don Miguel M*r*ga y ¿on 
' Francisco Monteñor;
Cura el ©síómsgo es isíesííiicos Elixir 
Eeiómacal de Sais de Carlos.
S U N O H IT A 3
Estación Meteorológica
dél Instituto de Málaga I
ObssrvRoionés tomadas a las bebo de la ma- I 
ñáná, el día 2S de Enero de 1916: I
Altura barométrica reducida á G.oj 768 9. 
Máxima del dia anterior, 17‘0.
Mínima del mismo úía, 9‘2.
Termómetro seco, 9 8,
Idem húmedo, 8‘ 0 
Dirección del viento,'N O,
Anemómetro.—K, m. en 24 horas, 63.
Estado del cielo, batí oubiertO.
Idem del mar, marejada gruesa.
Evaporación mim, 8*7 •
Lluvia g» mp», ioapreciaWe,. í
I ̂ I m e toda debe saber antes de su mu* tñmokie.
Hermoso libro de SCO páginas, go» 
grabados, be les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sello» f
tiro Postal.—.Anfonfo Qarcia, Conchas», Madrid.
tkXqpesilan
11 piso segunda ds la sa ik  ds k  Alea- 
zaMÍla, númaro M  y c! piso principal ¿* 
k  casa eslíe de k  Victoria número 4 ,̂ 
Para su «jaste, darán razón Panaá»- 
ros 26.
■I .■iWiHMi iiiiiiiii ril «mi ■wÉ»iiMrni 1 wii. 1.1 . - '1 ^
P jig ín a  téfcfeyai
Â' i-A'*'̂  yjfí. •■''
E L  P O P U L A R Miércoles 26 de Enero de 1916
NIÑO SALVADO ilL I& IC m  SE ilCiEMSI
E n las proximidades del s itio  cono- 
3o por Camino de Süárez, se registró  
iyer m añana nn  accidente que estuvo 
i punto de costarle la v ida a  un niño 
le cuatro años.
El pequeño jugaba Cerca de un pozo 
]ue carece de brocal y  tuvo la  desgra- 
ia  de caer en su in terior, de lo que se 
Ipercibieron varias personas, en tre  
días él joven R afael Laso G arcía, 
luien se prestó a sa lvar al Chico del 
nminente peligro en que se hallaba.
Con la ayuda de una soga descendió 
ú pozo, Idgrándb extraerlo del agua.
E l niño fué conducido inm ediata­
mente aVHospital civil, donde lo ás s- 
tió el médico señor Narbona.
Luego pasó á su doniicilio en brazos 
de su. madre. .
E l humanitario acto realizado por el 
joven Rafael Laso es digno de los m a­
yores encóinios.
F&s diferentes ooaceptoü ingresaron ayer en 
este T^oreria de Haolenda S9 792‘16 pése­
tes.
i i i i l  FElfEiliiii Fiii I I P  i  m
PATENTABA EN TODOS LÓS PAISES OLIVAREROS
Ayer constituyó en la Tesorería de Hácien- 
da un depósito de 903‘39 pesetas, don Agus­
tín Kuterfillo y d© León, para gastos de la 
demarcación de 30 pertenencia de mineral de 
hierro con ol titulo de «Eomanones», término 
municipal de Archidona.
La Ádministraeipa de Contiibusiones ha 
apróbádo lás matricula de subsidió indus­
trial de los pueblos de Cañete la Eeal y Pe- 
riana.
El ingeniero jefa de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y aOjucáda íá subasta de aprovecha­
miento de espartos de los montes de propios 





I En la sala primera compareció íy er 
Juan Gómez Cordero (s) iMslIizo», acu­
b a d o  de un deUto da áiepsro contra p»r- 
*igona determinada.
El representante dal ministerio público, 
‘'señor García Zumudio, solicitó para el 
procesado ia pena de un año, ocho mases 
í  veintiún días áe prisión correcsiocal. 
" La defensa, a cargo del señor Guerra-
Por él Ministerio de la Guerra han sidó 
‘*oncedidoB los siguienteB retiros;
Mariano Luna Laborda, carabinero, 
pesetas,
Pedro Euiz Delgado, corneta de la 
dia civil, 41‘C6 pesetas.
Don Manuel Ílodrigíiez Cordíller, músico 
primero infantería, 100 pesetas
Don Boñifasío Mérida Cotide Klego, tenien­
te coronel de la guardia civil, 487‘60 pese­
tas.
ro Cebello, interesó seis messs y un día 
igual prisión.
Se& A lem ientoa pA ra h o y
ís SacGiónl^
La Dirección general de la Deuda 
£̂4siv»s ha concedido las siguientes p^sto  - 
.»es;
Doña Julia, doña Mercedes y doña jsiaria 
Blanca Bejarano Llórente, huérfáuas del ca­
pitán don Pablo Bej araño Manzano, 625 pe­
setas. ,
Doña Concepción Villar Gisbsrii, viuda del 
teniente don Wenceslao Vaáillo Ruiz, 470 pe­
setas.
Doña Teresa Pereira Rodríguez, viuda del 
teniente don Juan Ponciano Rivero, 400 pe­
setas. '
gés, qué produjo «xtrAordiniría «larmn 
en la barriada.
Ri ruido de la detonación fué enorme.
Quedaron destruidos los kioscos de la 
portería y qrn tramo de escalera, derrum ­
bándose varios tábiqtteá.




Baircelona.—’£i;Sindícalo obrero fabril 
dS Sabádéll há presimtadb tambiéu peti­
ciones de aumento de jornal.
Mitik
Barcelona.-—Los obreros ferroviarias 
de las compañías d^I Norte y Mediodía 
anunciaron ái gobernador que el Jueves 
cilebiterán un mitin pára acordar la con- 
duótaque hayan de seguir en el caso de 
que dichas empresas no acepten las ba­
ses presantadas.
Loa ferroviarios están de acuerdo con 
Io8}maqulnistas y fogoneros de la Socie­
dad naval.
Viaje del rey
XnsialaoioneB para elaborar qaandes ypequeña» eóseohas, por los sistemas eorrientes y por el 
nuevo de prensas sm capachos y sm agua oíuionte, coa tos mayores rendimientos y las m&s selectas 
euálidádes. '■ ¡ ,
OENTEKARBS Dffl IH3TALAOIONB3 ENIRE PORTUaiIí Y ESPAÑA
Granada.—Alas doce de !a mañana 
llegó «1 rey a lilora, donde aguardabitQ, 
para cumpiimentarle, k s  autoridades y 
significadas personas.
Poco dapués. don Alfonso y sus acom-* 
pañantis marcharon a Lachar.
Los cezádores se hospedarán en s! 
CAstíilo del duque de San Pedro de Gala- 
tino.
Hoy visitaron gi j«fe del Gobierno k s  
siguientes comisiones:
I Una, venida do Lión, qu9 presidía «I
i conde de Segaste, para solicitar que^por
' el ministerio de Fomento se promuevan 
obras públicas, a fin de solucionar la cri­
sis obrera.
Otra, integrada por .metalúrgicos de 
Asturias y Santander, para encarecer 
que se suspendan lós derechos aran es­
te ríos sobre exportación de hierro y 
cinc.
Y otra de cárniceroígi, en demanda de 
que ss prohíba la exportación de carnes.
Cónferencim
Ei conde de Homanones coaf«r«nc»’ó, 
ai me^io día, con ios ministros de Ha­
cinada y Gracia y Jastiois.
C o n s t o
Decididamente, mañana se cetebrará 





Viuda e hijos de Bálhontin y Orias





nio Gareís.—Letrado, señar Calaíat.— 
„ Procurador, sfñor Rodríguez Casquero. 
Sección 2,*
Sanio Domingo,—Ripio.—Procesado, 
‘‘‘José Pídilía Cafetülo. — Letrado, señor 
‘‘ Blanco Salero.—Procurador, señor Rc- 
 ̂dríguez Casquero.
li, Sentencia
El Director general dé̂  Carabiaero ha co- 
f municado al señor Delegado de Hacienda ha-
Íber silo áfstioado a la Comandancia de Má­laga los individuos siguiente:
Juan Portillo Rodríguez, soldado del regí 
miento infíinterla de Ceriñoia número 42 
Antonio Deminguez Turpl, cabo del regi­
miento infantería de Llerena número 11. __
Victoriano Vela seo Pazo, cabo tíe regimien­
to de Lanceros dél Principo número 3, caba­
llería.
Alb», eeouáp4ñado del alcaldd de Va- 
lladólid, visitó a Luqns, pera padíris I» 
reconstrucción de te Academia de esba- 
lléríá.
Visita
DEL lITiliJ l i
“ Ss ha dictado sentencia condshando t  
Nicolás Calkjón López, director del sa> 
manario «Ei 42 Taurino», como autor de 
' los delitos de injurias ínfsridas a don Gt- 
®ibriél Alvarez, reprasentante de la Anó­
nima, a te pona de tres años, seis mesrs 
‘ y veintiún días ds destierro y multa de 
250 pesetas por cada delito.
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
cepto en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de i. 382‘22 pesetas.
SmeeBOB loealoa
Î STRUCqiSN POBÜCR
El Rectorado de Granada ha concedido li­
cencia a doña Dolores Maduefío, maestra de 
la Cala del Moral; don José Gutiérrez, de esta 
capital y doña María del Rosario Cabrera, de 
Campi.los,
Dos meriaeros brííániéos, triputentes  ̂
“ dei vapor «Castlonds», sa dieron «js? " 
, m tñsna un hiríszgo día vino de Málaga,
’J y cuando el alcohol les hizo iUcto. pro- f 
“ mcviáiron fuerte sscáadalo en la Acera 
‘’V 8 !a Marina.
El cónsul inglés requirió la c'yuás de 
ir-s guaráiss de Ssgurteaid números 47 y , 
•'84, para rs ’iuoir a lo.s boocos p#rc éstos 
t pusieron tenazpesLtencia,c(5gi«ndoba£- 
*'tente trcbfj j a dichos g ae rák s  a c d ’ar 
l8« furias d® les msriaos, y eácarrarlos.
El machete da uno de tos ég«htss Se' 
'¡'partió en dea p^éazois.
El alcalde de Ronda, remite certiñcacióu 
de no desempeñar cargo público doña Maria­




Amsteráam.—Gontinúsa las íauada- 
cionos ®n Nieuwjsndam, revistiendo ca­
racteres gravísimos te d« Purmarend, 
donde «i agua há subido otras siete pul- 
gades, alcanz&ndo una altura, a la que 
jamás llegó.
Más inundaciones
Amsteráam.—Las noticias que se re ­
ciben acerca de las inunáacionés, son 
éesconsoiadoras.
En Hoiysloot, quedó el ceiñentsrio 
destrozado, ñjtando sobra tes aguts res-
I acordaron unánimemente, si pero gene-
I r&l para el Lunes 31, en testimonio de solidaridad con los rnsquinistas y fogo­
neros de te compañía ferroviaria de! Sur 
dé Espsñs, y en señal de protesta jpor te 
tardanza que se observa en solucionar 
una huelga que tanto daño ocasiona á 
los intereses de te provincia.
Ésta tarde visitó a Ronagnonas una co­
misión de Albtcetg, venida par* solicitar 
ei apóyo ásl prasídenté, a fía de que se 




Córdoba.—La Comisión provincial ha 
anulado tes elecciones municipales cele­
bradas en Hínojesa del Duque.
Protestó enérgicemente de! acuerdo te 
minoría conservadora, calificándolo de 
atropello.
Recurrirán al gobernador de la pro­
vincia.
Ha marchado a Córdobi, en uso de licencia i  tea humanos y Cijas desvene'j idas.
que le ha sido concedida, el inspector de pri­
mera ensefiauza de la segunda zona, don 
Francisco Verge Sánchez.
U aa parte de tes obres que se venian 
hacien-do, .l!evó|§te te córrieníe.
Por real orden que publica la Gaceta», se 
declaran caducadas todas las comisiones, 
agrefaeiones y licencias extraordinarias con- 
cedi-das a los oatedráticcs, profesores, maes­
tros, inspectores y funcionarios da todo géne­
ro, depedíentes del miuisterio de lastrucoióa 
Pública.
m fiOfliCfl:
" Francisco Fsrnásd^z M^ríío, rmptea f 
§n vino gpírs pavte de lo que recauda 
'¡‘sacándole b r il íp a k s  botas, y ayer se 
‘‘«acontf&ba el hombre ggcenáalizataáo 
fasrtemente éu te espite de San Agas:ín, 
¡"por que «1 amílico se te había subido a 
la c«b8z«. i
Como perdiera el equilibrio, cayó al |  
suelo, produciéndogs diversas lesiones |  
en te cara.  ̂ : I
También se ha publicado una res! orden 
disponiendo que duv&nto ol año actual conti­
núe en su función asesora la Comisión nom- 
bráda pór la de 28 dé Diclemb -eúltilho, pata 
asesorar a la Dirección general de primera 
ensdñanza en la adquisición y selección da 
material cientiñeo.
Meriaclli ciiirclit-
En te calle áe te Cruz 
II caí da Leopoldo B ianco
Verás dió una 
Martínez, frac­
turándose una cosiilte.
Fué asistido en 1a css& de sócorPo del 
91 distrito da la Merced, pasando luego a su 
'domicilio.
ái Por uno da lós peas os laterales del 
«I Parque cruzó syér tarda un ciclista im- 
primiendo a te máquina extreordinarla 
velocidad, sin tener en cuanta io concu- 
rrido de aquel sitio y qua podía ocesio- 
I nar cualquier atropello.
01 El de la bicicteta, poco diestro en *I 
manejó d i !o« pédalas, penetró pór una 
da las alamaáas, haciando caer al suelo 
f a una nodriza que tenia en sui brazos r n  
‘ paqueñuflo.
Todo esto fué un grano de anís para 
I el hombre ás la máquina, que se lévante 
1 rápidamsnta y da nueva emprenda te 
I marcha, hacicufo casoomiso de tes jus- 
!• tasprotasías del público, 
n La nodriza resultó Isvemanta faariia.
. ¥ ap o r-ee  ©nts*ados 
Vapor «A. Lázaro , de Meiilla. 
é tCompáñia., de Valencia,
> «Grao», da Cádiz.
» tVelarde», dé Las Palmas.
¥& por® s á©ffipachaáo» 
Vapor € A. Lázaro*, para Melira.
» «Compañía», para GottembOurg.
> «Grao , para Gónova.




Las Palmas,—Las líüé&s jsponesssde 
vapores, a causa de les péligrós qa© ofre- 
c© te ruta por el Caeai dé Smz y te na*, 
vagación por s! Msditerráaso, h^nco- 
infentedó a reáliz*? sus v iíjís  & Snropt 
por si sur áe Africa, hiciendo eaeate en 
el purrto dé Las Palmes.
Allróvisionamieúto
L is Pelmas.—Üaa comp&ñiá ingtesa 
está aim scenindo enormes centideites 
de carbón que te traen varios vapores 
desde lagtetérre, de modo que pnaden 
eprovisionersé en estp puerto tes buques 
brüáníccs, que a consecuencia de :te 
guerra abandonaron ia rata del Canal 
dé Sutr, b&ciendo el tráfico maríúmo 
por el sur de África.
Paro
Almería. — Las sociedades obreras
Explosión
Tarbea.—Su ©í taiter éa sp&rtedos, dé 
cartuchos del erasnaí, so produjo poi* ía 
msñsma una fuerte explosión, résuiten^o 
cinco obrares muertes y treinta hériñes.
Se cree que te explosión fdé accidéñ*' 
tal.
Asamblea
Cómunica nuestro embejador en Lon­
dres haber conseguido del Gobierno in­
glés que prosigan sus viejes varios va­
pores, con cargamento de naranjas péra 
Rotterdam, que se hallaban detenidos 
en puertos británicos.
Clausura
El cónsul de España en California par­
ticipa 1a clausura ds te Exposición, te 
cual alcanzó gran éxito.
Mientras duró, se (te^ebráron ocho­
cientos Congresos de medicina, ingenie­
ría, sport, paz, Cruz Reja, instrucción 
historia y otros.
Todos «lies constituyeron un verdade­
ro hómensje a España.
Siu novedad
B Ibao.—Ss ha reunido en ®sambtea 
general la Asociación d® navieros.
JPU presidente, s>:ñor Sota, expuso el 
curso y resuííádo dotes gestiones reelí- 
zí d is  cerca á d  coude da Romaaohés, 
con oijsto d® evitar a tes empres&s na­
vieras los gravísimos pfrjuicios qub Ha­
bría de irrogertes 1a apüeaoión literal del 
dqcreto sobre ia venta de buques al ex­
tranjero.
i e  felicitó de te solución acordad#.
Los congregados sancionaron con su 
aprobación te labor hecha por los comi­
sionados, ácordsndo un voto áe gracias 
que se hace extensivo a te Cáibará de 
Cómsrcfo y á tes demás entidades que 
opoperaron a tes gestiones real'zadtá y al 
éxito dé alias.
Noticias oficíalés participan que ol rey 
y sus acompañantes llegaron a Lách«r.
Submuriucs
Parece que m  bfevs comerizará sn 
Cartagena ia óoniBirucción de varios sub- 
maHnos> cuyós planos están aprobados.
A Roma
E©ta noche sal® con direcéión á P«rL«, 
desde donde m sfchárá á Rdmii, suoéjro 
embajador leerca dal Vaticinó, ssñcr 
KCalbitón.
é m  M m á t i á  .
El señor Urzáiz no rscibió hoy a Its 
periodistas.
Nos dijo el subsecretario;
Jiistro continúa ocupándose 
cares. '
Habla Buque
El general Luque recibió a los peri o « 
distas, tratando aon olios dé los diversos 
asuntos que tiene en estudio.
Hizo Koter qus te entrada délos presi- 
¿tu tes de Consejo en la Junta de deftn- 
say.qdteba a dicho organismo el ctráo > 
ier oxciusivainente mUitar; y te inter- 
vencíóa áe los ministros de te Guerra y 
Marina, y de los espiíanes generales le 
imprimí n un aspecto (éctiieo.
Él Eetaáo Mayo? se formará a base del 
actual Gabinete mUitsr, funcionando au­
tónoma manto.
Luego dé confecclonadás tes bases, 
ssráa presenteáas a la Jauta de á^tensa 
pi»ra q u ites aprueb®, Ilevándotes «1 pr,r- 
temanto, una vez cumplido el réqairfito.
La «probación no encontrará obstácu^ 
los.
Si te Junta de dttensa se mostrara dis­
conforme, señalará lós puntos que deban 
reformarse, devolviendo tes bases a! Es­
tado Mayor, a ñu de qu® procure evitar 
que pueda desh&csrse ia obra.
Se hará una ley para impedir qus una 
persona del partido lo haga, y a esta ob­
jeto se ha consultado a los jefes de mino- 
r ít.
El capitán general, miembro da la 
Junta de defensa, recorrerá tes regiones 
para observar tes defícisiicias, haciendo 
tes veces de inspector jsfe del Estado 
M»yór.
En caso de guerra, será gensralídmo, 
como más enterado de ía obra.
Ss suprimirá te sección de cam piña 
d d ministerio.
También nos dijo Luque, qu® él relevo 
ásl ganerái G»Ivis ss d«be a una inter­
pretación íorciás.
La carta oficial que le dirigisra el mi- 
’nistro, trataba dé la instrucción del áo- 
crato de selección, que Luque considera 
ésencteiísime.
Gorfitjtnó, por úTim^, ot relevo del co- 
ronei de apiiílsría señor Sabater, coa 






Barcelona.-En nna c^sa de te cálle de 
Yáléncia hubo uná gran «xplósíóh de
latsrléip . .  ̂ .
AMorífsabte póf Í66 , . 
^ a Á p o rl# - ',
. i  ¿e . . .
GésepañlA A. Tabac®. . 
A t n m m ñ  Freferaulas..
® O rdinár!^ ,
M. I .  Rl« Ftete ;
■®9B55
24 Díg». 25
89. 90 89 90
25,01 25 13
72 50 72 50
94 70 94 75
86 50 86 15
112 OÓOÓO.00
451 ,00 451 00
000,00 000 00
62 00 62 25
21 50 22 ,00
255,00 255,00
P/oaidiás por el subsfaraterio ds Gra­
cia y Justicia Sé rsíinió te comisión ñ.m- 
sora de te ííbertái eonáicional, asisiíen- 
éo el director general á© seguridad.
Acordóse dípígip una circuter a tes 
Juntes provincteles, dándoles insífuecio- 
nss para que los trabajos Pésulten tomo 
es debido, y* fin de que tos informEs 
permiten activa? los procedímientós.
El encasillado da Málaga
Sabemos que se está tratando dcl en­
casillado da Mátegf.
Hoy, a tes ocho Je la noc'ie, contesú- 
cióóon Alba don Molesto Escobsr, y, 
segúnptrec#, qúadó acordato que éste 
ocupe el primer lugar por J a  circons-
Áptiiiilfste di Mdís|8
dación del
arbitrio de carnee 
D ía25 de Eaerodel916
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De la  provincia
Eatre los vecinos de Cañete la Real, 
Francisco Farsández Padilla y Francis­
co López Becerra, éste guarda jurado, 
mediaban antiguos resentimiaatos, y al 
encontrarse ombos en el partido «La Ma­
laya», el Padilla ss «batenzó al guarda 
tíitandp arrebüUrte una tercerola que 
llevaba.
El guarda ál detendersa cayó a 
rasultenáo con una h irida de dos 
mstros aa la maBO¿«raaha, •
L»̂  guardia civil detuvo al 
coa&ignándoló §n la cárcel.
anclo
centí-
Matoáero. . . . ■ . • . 1.629*81j » áel Pa!o . . . . 4*41
» de Ohurriaaa . 0*00
¿ ■ » de Teatinos . > , 5*70
í ■ Suburbanos.................. .... , 0*̂ 00
Poniente. . . . . . . . 31*24
Charriana . . > i . . . 26*96
J Cártama , . . , • . > . 9*24í Suárez . . . .  . 1  . , 0‘0a
1 Morales . . . . . . . . 6*19Levanto . . . . . . . . G*78
Capuchinos. . . . . . , 3*90
.> Ferrocarril . . . . . . , 34*88
Zamarrilla . . . . . . . 7*62
Palo . . . . . . . . , 10*25
f Aduana . . .  . . . . 0*00 ■i
Muelle . . . . . . . . 0*00
C entra l.............. ....  . . 2*20
i , Suburbanos Puerto . . . 0*00 í
Total . . . . . 1.772*81 .
I ' M a ta d e ro
«g?C80f,
La gu5?ilía civil da #éñar?u&i&^parti­
cipa qué ai ptsa  deltron militer por ía 
estación de Gabantes, fué herido el ve­
cino Paáro Var& Ti ujUio con una piedra 
q i«  te arrojó ©1 cabo del baíaUón Csza- 
darss de Ciudad Rodrigo, Luís Álgulíano 
García.
Al vsísiaG d® C%?t«gim?., José Bsstiííez 
Pó?«z, la ha sido ocupsáa por te gttsrrdia 
civil de Paraatá una escopsít que usaba 
sia M Coríéépondient© licéúcia.
Estado demostrativo de las reses sácríficas 
das el día 24 de Enero, su peso eu canal 
y derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 2 terneras, pego 2.392'250 kí- 
lóg^mos, pesetas 289*22
83 lanar y cabrío, peso 863 759 kilógramos, 
pesetas lá ‘43
22 cerdos, peso 2.420 50D kilógramos, pese- 
tos 242‘00
Carnes frescas, 119'Q0 kilógramos, pese­
tas 11‘5Ó.
19 pieles a 0‘50 una, 9*50 pesetas.
Total de peso, 5.292‘50D kilógramos.
Total de adeudo, 617‘. 5 pesetas,
G e m é n te r io s
Por iasuUtr a! alguacil del juzgado 
muateip»! de MonUjiqu®, José G»rcía 
Fíjaráo, ha sido detenidá la víclna Ana 
García Montero (») cMslchora», que in­
gresó en te cárcel.
Recaudación obtenida en el día 25 de Ene- '4 
ro por los conceptos siguientes: ’ ^
Por inhumaciones, 110‘QO pesetas,
Por permanencias} 139 50 pesetas, i 
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*09. 
Total, 247*58 pesetas.
Nota.s de M.stx±aa.
Buen tienípo por nuestras costas del Meái- 
torráneo.
pasaportado para San Fernando, 





secretario del Instituto Rubio de Madrid. 
Especialista en enfermedades d«l eetó-
i
mago, intestino t^ ígado .
Gallo de San Fernando, 55
— jVos, señor conde!^ exclamó con espantó el 
secretario.
— Sí, yo, peto no hay por qué os asustéis; ya sa­
béis que tengo apego a la vida y que, ia defenderé 
contra cualquiera que la ataqúe. Así no os hablo del 
duelo, sino d e lis  consecuáncias que puede tener. A l­
gunas observaciones quelhe hecho me hacen temer 
un lazo; necesito vuestro concúrso para no caer 
en él.
— Hablad, señor conde, sabéis que mi vida os 
pertenese.
— Nunca lo dudé, y por eso he pensado en vos. 
En caso de que me sucediera una desgracia, os ve­
ríais en apuros; aquí tenéis vuestro nombramiento de 
subprefecto. Hace una hora que le he recibido,
— ¡Oh! siñor conde, ¡cuántas gracias os debo y 
cuán obligado os quedo para siempre!
—Voy a deciros lo que exijo en cambio, pero 
aguardad.
El conde siguió un niomento con la vista a una 
persona que salía del cúatto de Regina, pero como 
aquella persona no tomara d  camino de la cálle, vol­
vió en seguida a dirigirse a Bordier:
—¿Conocéis a Mr. Petrus Herbel?—le pieguntó.
— Si, señor conde.
■^-Necesito un hombre de confianza para llevarle 
una carta: cuento con vos,
—¿No es m a s  que eso^ señor conde?—pregnató 
Bordier asombrado.
- H a d a  má.*^.^
—¿Y para cosa tan sencilla?...
—Lo más seneilloe^ a veces lo más interesante
— Ciertamente.
—Ya' Of he dicho que se me prepara un lazo.
— Os agradezco que me proporcionéis la ocasión 
de serviros, porque así podré demostraros mi reco­
nocimiento.
—Ya sé que sois agradecido.
— Dadme, señor conde, la carta y vuestras ór­
denes..;
—Esperad, ¿tenéis en vuestro despacho do.s hom « 
bres de quien podéis responder como de vos mismo?
—Gomo de mi jnismo, señor conde; uno quiere 
un estanco/ y otro un despacho de papel sellado.
w<5úe s®^  ̂ diestros e inteligentes, y cada cual 
tendrá lo que desea.
■^Bkn. •
— piréis a uno de esos hombres que se siu'ieen 
el baluarte de los Inválidos y no se mueva hasta que 
vea salir perla  reja del jardín a Nanon, la nodriza de 
la condesa. Luego que salga la seguirá a corta dis­
tancia: si Ja ve dirigirse a la calle de Nuestba Señora 
de los Campo-S, donde vive Mr> Petrus, se adelantará! 
a ella, y en el momento en que esté seguro de que va 
a su casa, le dirá: «De parte del señor conde deRappt, 
os intimo qi e me entreguéis la carta que lleváis, u 
os arresto.» N^non es muy adicta ala condesa, pero 




Miércoles 2é de En.ero  ̂ '
cripción; Armiñáo, por Archidon# 
togíi Gasset, por Coín.
l a  candidatura conservadora datiata
la formarán: Estrada, el segundo lugar 
por ia circunscripción; Bergamin Jwjo, 
por Campillos; Alvarado, por VélM. _ 
Respecto al tercer lugar por la cir­
cunscripción, se !e dejará a un republi­
cano, que quizás sea Gómez Chaix. ^
SI marqués de Larios irá en el primer 
lugar para los senadores, dejando ®1 
trito doTorrox para un candidato libe-
*^*Aun no se han designado candidatos 
para los restantes distritos.
Of^ cuentan actualmente se elevan a varios
millones de pesetas.
Cree el ministro que dentro de dos ms-
"I
Decreto
Esta tarde fuó facilitado el decreto ' 
creando el Estado Mayor central, y es 
extensísimo.
Además de las disposiciones publica-1 
das ya, ordena qu® el ministro asuma, en 
todo caso, el ejercicio íntegro de la auto- 
rii^d  raaí, sa  lo que corresponde, ex­
clusivamente, a decretar y ordenar, se» 
cual fuere la intervención e iniciativa 
Gús haya tenido el Estado Mayor cen­
trad
Si jefe del Estado Mayor central será 
í»'"psctor genera! da ia instrucción del 
ejército de defensa nacional, haciendo, 
per delegación del ministro; todos los 
viífjes, visitas e inspecciones que preci­
saran.
Tendrá, también, amplías atribuciones 
para pedir directamente a las autorida­
des y organismos militares los datos y 
antecedentes que estime necesarios.
La Escuela superior de Guerra, la 
cssntral de tiro, los servicios de aviación 
y transporte y las comisiones de estudios 
vías férreas estarán afectas al Estado 
Mayor.
Los asuntos encomendados al Estado 
Mayor s® agruparán en cinco secciones, 
queserán, en conjunto,organización,ins­
trucción general del ejército, operacio­
nes, comunicaciones militares, prapara- 
. cíóa estratégica, armamento, material; 
industfia, estadística, requisición, forti- 
ñcacionss, informaciones militares del 
extranjero.
Ls secretaría tendrá a su cargo Ies 
servicios especiales.
Por este decreto se suprime el actual 
Gebinate militar del míhfstario.
Tambión so suprime ia sicción de E s­
tado Mayor de campaña.
Se nombra, como ya antícinamos, jafe 
de Estado Mayor, al general Weyler ; se ­
gundo jefe y secretario, al general de 
brigada Fernández Llanos.
ses quedará ultimado el asunto
«La Epoca» |
Lamenta «La Epoca* que entre las ex­
cepciones que «^señor.Urzáiz se muestra 
disDuesto a admitir, no se incluya el 
f f i “de la Compañía asturiana, crayen- 
do que esto afecta a la producción na-
‘ “con 'u l moa™, 1. «i»i« 
y díñKlMe 1.
tom a da qaa ““ . u
contratos firmados con “ 'f^m ln 'aran-promulgación del nuevo régimen aran
a imponerse este criterio a IJrzéiz, 
sa paralizarían muchas industrias, que- 
d a f f i n  pan bastantes hogares de pro- 
letarios.
trafioS, cogiéndoles setecientos askaris 
y un convoy de artillería.
También bombardeamos los fuertes 





En Lsgarina tomamos la ofensiva, con 
éxito, atacando las pendientes de Morí, 
a la izquierda de Adig*.
Bi enemigo sa limitó a hacer disparos 
de fusilería y ametralladoras, sin aco­
meter.
Todo el dít 33 bombardeamos Moos, 
expulsando a los contrarios dePlezzoy 
Tolmino. ^
Nuestra infantería, con sus frecuentes 
acciones, imposibilita lós trabajos ene- 
migos en las baterías del monte San Mi- ^ 
gueJ. ^
Ttmbiéu bombardeamos el monte 
Fortia, y concentremos nuestro fuego 
hasta hacer callar el del enemigo, lo que 
logramos en quince minutos.
Conferencia
El expresiáente del Consejo francés,
siciones del este de Neuviile Y Saint
Vaast, y que fracasó en su
reanudada después de anochecido con
mayor intensidad .precedida de
nes de minas y acompañada de cañoneo.
Se lanzaron al ataque •  extensión 
de 1 500 metros comprendidos entre íes 
carreteras de Arras a Lens y de NeuviUe
* No oblante su tenacidad, obligamos 
al contrario a que retrocediera, 
do Ios-hoyos que produjeron la explosión 
d i las minas y le infligimos senas pér­
didas. «
Ea los Vosgos bombardeamos con en- 
ciz resultado las obras del enemigo.
Malagueña y Ja  Harinera San Simón.— 
Ei jefa de expioradores.
La Junta d© r«molRcberos.pal?own«da 
por la sociedad á» labradores *E1 Rena­
cimiento AgrítoU», qüQ ha obtsnido 
cuantas mejoras en los contratos solicito 
an su última asamblea, más la de un an­
ticipo en metálico cuantioso, autorizadla 
contratación de remolacha con 1* Socie­
dad general azucarera de España, a los 
cultivadores asocíades. ,  t.
El presidente, Manuel Sánchss.Lebrón, 
—El secretario, Manuel Gómez Alba.
el cargo de fiscal municipal sapiente 
11 «nueva del Rosario. \  -
—Edictos de varias alcaldías y requisltosUa 






Petís.—El comunicado do la noche
dicí que en Bélgica, alaofutarfii coucertada con
que so encuentra en Milán, acompañado 
I doPiehóny Míihourd,^ para inaugurar
g£L EXTRUUERO
(por TKLieRAFO)
I el Hóspitarde la Cruz Ro'j», ofrecido por
K 1 lia ni|ft CODf̂ mílOlA
Francia, sien-
Designación
Ha visitado a Alba una comisión de 
Jibaraíes da Villacarrillo, qara pedir que 
ei Gobierno designe el candidato liberal 
que haya de luchar por aquel distrito en 
las próximas elecciones.
Gestiones
Amós Salvador continúa practicando 
gestionas para la importación de sulfato 
de cobre y azufre.
Las impresiones son optimistas, púas 
ya han ofrecido del extranjero impor- 
tantss cantidades, que se repartirán 
equitativamente.
Cambio de impresiones
En el circulo conservador se congre­
garon numorosos exministros,, senado­
res y diputados dedicándose a cambiar 
impresiones políticas.
Enfermo
Por encontrarse enfermo, no pudo 
asistir ei señor Dato a la reunión del cír­
culo conservador.
Recepción
A ia recepción diplomática ”en el mi­
nisterio de Estado asistieron casi todos 
ios embajadores.
En estudio
Ei señor Burali estudia el proyecto 
conceaisndo autonomía a las aniversi- 
eVaies, y otro encaminado a ordenar y 
ao ara rlo  relativo a fundaciones parti­
culares.




Siftún noticias que proceden de yi®na> 




Ha empezado la discusión de les pre­
supuestos en la cámara de los diputadas.
En la alta cámara, el jefe de los dere-- 
chistas, Tygger,^declaró 
mantenimiento de la neutralidad en Sue- 
da, pepo ®1 P*ís «i® rentínciar a
sus derechos. «
Varios liberales persistieron an que 
debe proseguir la neutralidad más abso­
luta a ímparcial.
También en la cámara popular los re- 
presentaulss de Ies diversos partidos se 
expresaron en idéntica forma, y única- 
maate el jefe da k s  derechas, Litdamsn, 
esígúró qué el derecho de gentes no exis­
ta ya en el munds,habiéndose demostra­
do que S9 carees de solidaridad humana.
El presidente del Consejo contestó w  
ambas cámaras, exponiendo aquellas de­
claraciones que se contecianen el mani­
fiesto relativo a la neutralidad sueca.
Deolaraoión
El presidente del Consejo d&claró en 
le cámara que no había razón alguna 
para dudar de que la política del Gobier­
no 08 da neutralidad sincera.
Añadió que el soberano hizo, repetidas 
veces, categóricas declaraciones, dicien­
do que debemos trebejar con todas nues­
tras fuerzas para mantener en el país 
una pez qu® nos asegure, para siempre, 
los principios seguidos hasta hoy.
^ Esta manifestación se refería tambión 
á los paisas neutrales,
i Dé Lyon
I La reina de Mpntenegro
Bi general montenegrino Govosde- 
nostques recibió a las delegaciones de 
entidades francesas que fueron a cumpli­
mentar a la reina.
Las penalidades y §1 viaje han produ­
cido tal cansancio en la soberane, que 
aún no salió de sus habitaciones.
los franceses, h  dado una conferepoia 









Prosigue ei vivo cañoneo múlne 
cercanías de Loes.
Hemos bombardeado «ficazme 
trincheras enemigas del noroeste 
mentiorss.
En las proximidades As Pilkis, 
mos el fuego de una batería de mo
En la Mesopotamia sa ha conve” 
armisticio de varias horas para 
heridos y enterrar cadáveres.
La crecida del Tigris impide los movi­
mientos. . ,
El genere! Thowashend no ha vuelto a 
ser atacado.
Un hidroplano alemán voló esta tarde 
sobre Dowar,siendo cañoneado, por nues­
tras bsterias. . .
Dos aparatos inglesas le persiguieron, 
obligándole a huir.
La Columna dei general Wallacesata- 
có si día 23 el campamento de senussis, 
invadiéndole y diepereándolo.
Los inglesas ocuptron el 21, sin gran 
resistencia, la localidad de Languide, en 
el Africa oriental alemana.
Aprobación
En ia cámara da los comunes se apro­
bó el «11111» reclutamiento por 383 vo­
tos contra 36.
También en la de les lores fuó aproba­
da la primera lectura.
La lucha en el aire
sioghV, n u e s i^  árülisría concertada con 
la inglesa bombardeó violentsmenía las 
obras aiemanas estropeándolas sena-
™ Píír la ma ñaña dos aviones tudescos 
arrejarón unas quince bombas soora 
Dunkerque, resultando tres personas 
muertas y cinco heridas. ^
Ea Artois se registró vivo cañoneo ai 
este de Neuville y en la región de Wailly 
donde nuestro tiro redujo al silencio a 
diversas bíter íes enemigas.
Al nófté dé AiSné dipérsamoa un im- 
portáute convoy enemigo.
En la región de Graonne una batería 
pasada alemana que intentaba batir el 
puente ¿e Berry au Bac, fuó estropeada 
por nuestras piezas de grueso calibre.
Un psqueño destacamento fué disper­
sado en los altes del Mosa, sector de
Mouilly. , j
Dicen de les Vosgos que el Uro de 
nuestra artillería contra las posiciones 
enemigas de Muhlback. Stossvika y ca­
samatas de Rain des Chtrmes, fué muy 
eficaz, haciendo muchos destrozos.
Bill
Londres.—En la cámara de los comn- 
neo se discutía en «egunda lectura el 
«bííi» de'reclutamiento. .
Landowa© insiste an la necesidad de 
la medida, para mostrar que si I iglate- 
rra  no había oonsUtuiló poféntes ejá/cí- 









Los adversarios trabajan en 
cheras del Strypa medio.
En BarkenoAv dispersamos 
grupos, a cañonazos.
Hacia el Strypa inferior, cañoneó el 
enemigo, empleando gasas asfixiantes.
Se han librado combates, disputando 
la ocupación délos hoyos causados por 
la explosión de minas.
En el Cáucaso perseguimos a los con-
Bn la cámara de los comunes, el sub­
secretario de Guerra habió de las opera­
ciones aereas llevadas a cabo en las cua 
tro últimas semanas.
Durante ese lapso de tiempo perdimos 
13 máquinas, pero logramos derribar a 
los alemanes 9, indubitables, y 2 dudo - 
sts.
Solo realizamos 6 raíds, y ' el enemigo 
13. . ,
Nosotros utilizamos 18 máquinas y los 
contrarios 25.
Los vueles nuestros sobre las lineas 
alemanas fueron a 1227, contra 310 de 
los tudescos.
La mayoría do los combates se sostu­
vieron detrás de las lineas alemanas.
De Perís
Comunicado
Dioe'una comunicación oficial que en 
Bélgica continúa la actividad de la arti­
llería.
Los nuevos detalles recibidos confír-r 
man qpe el ataque intentado ayer por el 
enemigo en la desembocadura del Iser, 
fué rechazado a cañonazos,
Losalemenes lograron pasar un punto.
Varios grupos de ellos penetraron en 
nuestras trincheras, pero a poco fueron 
rechazados enérgicamente.
Dicen de Artois que la acción que eyer 
dirigierá el enemigo contra nuestras pe-r*
iim iii lE 1]  l i l i
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—Se hará como deseáis,y como mis dos hombres 
tienen una traza poco simpática, creo que no hará re­
sistencia; no tengo más que un temor.
—¿Cuál?
—Que mientras estamos hablando, Manon esté 
ya en camino.
—Por eso estoy yo en la ventana. No, tranquili­
zaos, Bordier, desde que la condesa se ha separado 
de mí, n^die ha saiidoi pero como pueden salir de un 
momento a otro, que se pongan de centinela vues­
tros hombres sin perder un minuto.
— Contad conmigo, señor conde—dijo Bordier 
saludando y preparándose a salir.
—Esperad, Bordier, una palabra todavía—dijo 
Mr. Rappt—,olvidáis lo principa .
Y sacando del bolsillo la carta dirigida a Petrus 
por la princesa;
—Aquí tenéis la carta—le dijo—; cuidad de no 
entregarla sino a él o a su ayuda de cámara a quien 
encargaréis que se la dé cuanto antes; a vuestra vuel­
ta, vendréis a darme cuenta del resultado.
Bordier, después de recibir sus instrucciones, se 
retiró, fué a colocar a sus dos hombres en embosca­
da, se envolvió hasta la barba en una gran capa, y se 
dirigió ala calle de Nuestra Señora de los Campos. 
Mientras se dirigía a pasos rápidos al domicilio de 
Petrus, un hombre no menos encapotado que él, 
pero andando a pasos lentos e iguales, como verda­
dero empleado del gobierno que era, queremos ha-
Rappt no eraculpable sino con circunstancias tan 
atenuantes, que escapaba déla justicia de los hom­
bres. Hay más: la muerte de Petrj*s, el delito palpa­
ble de la condesa explicaban su duelo del día siguien­
te con el mariscal de Lamothe-Houdon, inexplicable 
sin una circunstancia como aquHla.
Erí, pues, un jpepueño negocio que tenía que li­
quidar antes que el grande. Ahorra bien, n o , tenía 
tiempo que perder; era evidente que Regina, apenas 
se viera libre, iba a escribir a Petrus: «No vengáis.» 
La carta en que le decía que viniera era, pues, inútil
si llegaba la contra orden. Alargó la mano y llamó 
con tres golpes que era su manera de llamar a Bor­
dier. Después de lo cual fué a ponerse a la ventana, 
para ver a todos los que salían de las habitaciones de 
Regina. Bordier se presentó en la puerta y se detuvo.
—Entrad,entrad—dijo con viveza el conde Rappt.
Bordier entró. J
—Tenemos que hablar de cosas serias, Bordier— 
le dijo—: escuchadme bien.
— ¿Estáis enfermo, señor conde?—preguntó el 
secretario al ver el rostro pálido y agitado de mon- 
sieur Rappt.
— No, Bordier, gracias; pero ya sabéis la muerte 
de la princesa Riña: ya sabéis que en el cuarto mismo 
de la enferma he tenido un violento altercado con el 
mariscal; y según toda probabilidad, me bato maña­
na o pasado mañana con éL
TOMO XI
Oedeón, ftiésefo, Be expresa en estos tórmi.' 
-nos: !
—Actualmente el progreso se manifiasta 
en forma negativa; Sa hacen carruajes sin 
caballos, telégrafos sia hilos, vino sin uvas y 
mantequilla sin leche. ¿Cuándo se llegará a 
la más hermosa de estas negaoloneí, las cár­
celes sin presos?
Roma.—Dicsn dcl Valie á® Logorina, 
qu® la noche del 24 sn las posicicnss d® 
Morí, nuestras, tropas rechazaron a un 
destacamento enemigo, que intentaba, 
aproximarse por sorpresa.
Ea el valla dé Lugsna, la artUIsría 
enemiga lanzó algunas granadas sobre 
Borge Roftcoy, no caussndo ningún in* 
cendío.
Aprovechando lá niebla, los contra­
rios ensayaron dos ataques contra las 
posiciones de Santa Lucía, siendo recha­
zados.
La artillería enemiga sostuvo fuego 
vivísimo contra nuestras posiciones de 
las alturas de Goritzic.




El nuovo abono ha sido recibido eén 
mucha compkcénhia por el público.  ̂
Anoche, nussipo hermoso cólíséo viósa 
en sxtfsmo ftvofssido, proporcionando a 
la empresa una buena entrada.
Bien es verdad que intarpretando «La 
viuda aisgre», d*jo en la temporada an­
terior gratos recuerdos Sariqu® Béut.
Ancché renovó los halsgcs ¿el éxito el 
notable barítono, cantando Ift parte dél 
condé Danilo, de cuyo pérsons je hteo 
realidad una creación. ^
Gustó mucho Estrella Gil, quién como 
siempre, encantadora y sugestiva, prestó 
con su espléndida belleza, un gran ser­
vicio a la sentimental viuda.
Muy bien Marina Lástr*» ds ellas, y, 
del séxo feo, Jardón, Gari y Rffael Agu­
do, que a pesar d® las licencias que se 
tómi, résüUó graciosísimo.
La obra, montada con bonito dacorado 
y Irjoso vestuaríOi resultó en conjunto 
notable, aplaudiendo el público sin re,- 
sefvss, R ppiBCÍ̂ BÍa?s jpsí'tss d© 1& 
compañía, espscialmante a Bsut y a sú 
esposa.
Teatro Vital Aza
Entre marido y mujerí 
—¿Sabss, Mentón, como me ha dicho que 
se llama la criada que ha vaaido a praten, 
der?
~  Se ilama Simona, como nuestra hija, ¡Sa
necesita tener descaro! Como puedes suponer 
no la he admitido
4; *
—Señor alcalde—dice la posadera de un 
puebso-vengo a áenunelar a dos viajeros 
que han pasado la noche en mi casa y se nie­
gan a nagarifle el hospedaje.
—;Y por qué se niegan?
—Por que anoche entraron ladronea en la 
posada y les dejaron sin un cuarto.
I R T E S - iG ñ i í iS
Weásí lasvar por toda oSsíbíís d» fcuarzM 
■ Verá&dera raranik
4®1 feM® ié  sóA y í£ -<4
a itíim  los apar&ícs pam  .
Peáiá prscioa y datos d® aa&s 60®
íasíalaeión®i a HIGÁRDO G. VaLSíR.© a 
FIKTO — Potó. Mndieid
1LOMS0,
MARQUES 0K LARIOS, 3
En primara ssecíón s® interpretó^ ®1 
drama de Esh*g*irayi «Mancha qua lim­
pia*, y «n segunda, «La paíSióa», d® Mar­
tínez Sierra.
Ambas obras obtuvisron una interpré- 
tíción «xoelénts, destacándose m  el dra-. 
m t da Behagaráy, Lia Emo y Echéid®, 
cuya iebop sscéaica por lo icertada> in-, 
tiresó bastante al fúbiieo. ^
Temb’éa ambos artistas ss áísUsguis- 
ron mucho ea la obra éa Mariínez Sierra.
Para ellos tuvo él público aplausos 
cariñosos.
Dal resto del pais jnel sa hicieron dig­
nos ádl banepléoito 4el público, Concep­
ción Fausta, An» Rodríguez, Ignacio 
Evans y José Espinosa.
Ciñe Púscuálisii
I ^ t a l ñ o i o ñ e s  © lécteicaa  da todai 
eldsei ai pr©ci©« saiay eco asm ieo s  
Sslios piafa coíecú im u
S m n t $ ú : T o r r l i m  S a s P a p e le r l t
A los fabricantes de harinas
Para dirigir fábrica, ss ofrece jífs mo­
linero, práctico ©a todos los sistemas hoy 
en mayor competsacia.
Se darán buenas refsrsncies yloaas 
cuantas garantías se dessea. .,
Ea la Administración de este periódico 
nformarán.
E S P E G T á G IJ L O I
Hoy sa proyecta por ú'tima vez, la be- 
Hísimz psiícuia de asunto deísctivesco, 
«Le j ;ya sagrada», qu® ha constituido un 
nuevo y fe rmidabiS triunfo.
La sala de esté saló», anoche, que fuó 
el estreno de esta lindísima película, e s­
taba como «nías grandes soiemnidadss; 
pues no hRbía ni úna sola localidad 
oesocupsda.
Figuraráii ea el programe, entra otras 
películas «La región de Ja muerte» y la 
«Revista Pathó», con un interesante su­
mario de aotuaüdsd.
B O L E T IN  Ó F IG IA L
Varios industriales malagueños se pro­
ponen concurrir a la próxima feria da 
Lyon, habiendo visitado ul Cónsul de 
Francia en asta capital con dipho objeto.
Se afirma que en breve plazo se fir­
mará entra los señores Larios y una so­
ciedad belga, la escritura da venta del 
edificio dende estuvo instalada la anti- 
gúa fábrica de tejidos e hilades «La Au­
rora.»
El Jueves 27 dal actual, los explorado­
res, cuyas ocupacionas se lo permitan, se 
encontrarán a la una y treinta, en la 
Plaza de la Merced uniformados, sin bor­
dón ni morral, para visitar la Industria
El de ayer publica lo siguiente: *■
—Circular da este Gobierno civil, partici­
pando haberse elevado al ministéilo de la 
Gobernacióa el recurso de alzada interpuesto 
por vecinos y electores de Cañete la Eeal, 
contra acuerdo da la Comisióu provincial, de­
clarando válidas las elecciones verificadas en 
dicho pueblo el 14 d® Noviembre del pasado 
afio.
—̂ Idem de la Capitanía general de la Bs- 
gión, participando la prórroga, .por otrot cua- 
sro meses, de lás licencias cuatrimestrales 
concedidas en Octubre último y que debían 
terminar en Febrero próximo.
—Bectificación hecha por éste Diputación
Íirovincial de las cuotas correspondientes a os pueblos qua se mencionan, del eontingen- 
te provincial.
—Anuncio de la Inspección de Haciend» 
sobre expediente por defraudación.
—Anuncio de la Capitanía General de la 
primera región, para la provisión de una 
plaza de sub-llavero que exista vacante en 
las Prisiones Militares de Madrid.
—Otro de la Audiencia Territorial de Gra­
nada, participando que S8 encuentra vacante
TEATBO CEBVANTES.—Gran compañía 
de zarzuela, ópera y opereta de Ear^ua 
Beut.
Función para hoy;
A lás 8 y 3i4; «El lego da San Pablo».
Precios: Butaca, 2‘5U; Tertulia, 0‘76;,Pa­
raíso,'O'SíS.
TEATBO VITAL AZA.—Gran compañía 
cómico-dramática dirigida por el primer actor 
Luis Eehaide.
. Función para hoy:
A las 8; «Los semidioses.»
A las IC: «Doña Clarines »
Precios; Butaca, 1 pta.—General, C;‘2b.
TEATRO LABA.—Grandes secciones de 
cinematógrafo para hoy;
OIIS.1 rASGUALK ĵi„r—Ei mejor áí^iktg» 
Alabada de Carlos M&m, ál Sanco.
Hoy ssoción oontitniia de 7 y media a de IS 
la noche. -
Los Miércoles y Jueves Paíhé Periódico.-:^ 
TodiM los dias grandes estrenos.—Los Di)̂  
mingos 7 dia festivo matiuee a las cuatri '̂dé;' 
la tarde. .
Butaca, 0,^  céntimos; Genera  ̂Q ló; 
general, 6.IQ.  ̂ ^
PSTIT (Siíaade ©m &-áüe
licsi® Gavoia).
Graadss fanolénes áe 
lai Bééhes, ezkíMéndiis^ escocidas pul’"
SALOH
n  la Plasa de la Merced).
TedM Isi nsch^ exhibicián és mu 
siiéUia î en am mayorfa astrénstí. .
CINE IDEAL.—¿Situado en la P1 
los Moros.)
Todas las noches magn£fi.cas p8liealas,'̂ ŝ< 
BU mayoría estrenos. . W: '
CINE MODERNO.—(Situado en M á S  
eos). '
Gran función de tarde 7 noche toe...,, 
Domingos. ' V ífe?
Tip. de SL POPÜLAB.-PozoaDaiceé'^
PASTILLAS PESTBRAliES fiE
Gf.MERIÑQB’HiJO
In M m s p é n m f i m o y o  P a a m e,
■> a..a.jaK.
?. ’ i
• et íDEioR róniro y REconsTiiuYEnre •
Pon psrBODaB DÉBILES 9 COnURLEnenTES 
ta sB ssssssss  lololIblB so los inRPETEnEiKSr
til Mata n  romula f n  to M ulw. LsAa, «Ato. 13 OHIBlUO’t
